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Cerca de 700 enlaces elegidos, itig.resan — a l ç a n o s por primera vez - e i el 
¿icalisn10 activo. Todos ellos son traba{adores auténticos en quienes los electores^ 
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s t n a ^ ^ £e ia ¿ u r a v¿da ¿el íraí}ai0t han depositado su confianza, confirién-
^ —y. esto es nuy. importante el aclararlo, un servicio. 
tfi son desconocidos para los que les votaron, n i les otorgaron un mandato por 
minado número de a ñ o s y.a que, el enlace, mientras dura su vigencia, se 
ttíra a l servicio de sus compañeros, velando por derechos que le son a él pro-
• s g, encargándose de hacer llegar a más altas esferas las aspiraciones de los 
5trababan. Vaga a todob estos hombres, hog ga elegidos, a quienes l a Organi-
^ción Sindical solo les exigió acrisolada honradez, nuestro salude g bienvenida. 
/}e su. gestión pueden derivarsen incalculables beneficios para los que representan 
çafj la sociedad en que viven. El camino no siempre será sencillo g muchas 
e^ces habrán de dejarse desgarrados girones de entusiasmo, en los espinos que a 
u, paso encuentren. Pero los hombres de verdad, los sindicalistas de. corazón, no 
ogfdefán los án imos en el caminar g seguiran impávidos, hasta alcanzar l a meta 
¡añada por l a revolución nacional-sindicalista: la Justicia social. 
fyi estas seUcciones, que poco a poco van cobrando vigor entre nosotros, electo-
fes g elegidos han tenido l a prueba de cómo se descartaban todos los factores de 
política partidista g, cóm j el sindicalismo españo l garantizaba l a m á x i m a liber-
lajL velando porque se cumpla l a voluntad que los electores expresan con su sufra. 
¿ C o n p r o b a d o todo e l l y o l o r e s* e n t r j a r s * de lleno a l / / e $ O r O / a C O f n p / e í a / I W C K Í H O U O U B S e m b r O P m Ó S f r Í $ 0 
¿oti entusiasmo g con fe. La labor es ingente g se precisa de gran voluntad para ' • • w j w i 'w r ^ • ¡J 1 
acoineíerlq, no padiendo admitirse tibiezas n i vacilaciones. Los trabaiadores espa 
ñoles tienen problemas candentes que preocupan g deben interesar a todo el á m b i 
los uricillim ¡i i m i n m m \ el pon 
ti incremento de la producción triguera no podrá 
conseguirse sin logar el justo beneficio del cultivador 
Dado el i n t e r é s que en toda E s p a ñ a ha p roduc ido l a actual o r d e n a c i ó n r e p e r c u t i r í a e n e l í n d i c e g e n e r a l 
de l a c a m p a ñ a tr iguera, reproducimos las recientes declaraciones del Secreta' (Je p r e c i o s , 6 i n c l u s o d i s m i n u í -
én H.rdonal. Uno de elL·s, í m vez el mas a premiante g por. e l que l a poutica social , , u j - j . . . ^ . . u i : . , . 
tonaaunui.. , r ^ ^ L t í o ¿ e juntA ftactonàl de H e t m a i n á a á e s , cAmAtiidií Dtego Apar ic io , p u b l í - rfa p | n f i m e r o de r e s e r v i s t a s r e 
del Estado, ha demostrado en todo momento, magor preocupación es el de elevar l _ _t DÏTI?ni ^ j , , 00 j . , n u m e r o ae r e s e r v i s t a s , r e 
el nivé1- de vida del trabajador. Mucho se ha realizado en este sentido pero, l a 
realidad nos ha descubierto que pese a todos los esfuerzos g conquistas logradas, 
el capitalismo-liberal, cago andamiaje no ha sido des n ontado toáav ia se ha 
opuesto tenazmente boicoteándolas con el arma que m á s le caracteriza l a astucia. 
Joda nueva reglamentación, todo plús concedido, ha visto disminuido su eficacia 
por el consiguiente encarecimiento de l a vida g, l a pé rd ida del poder adquisitivo 
del salario. Recientemente, en entrevista personal, el Vicesecretario N a c i ó a a l de 
Ordenación Social, nos decia; * Nuestra meta de siempre, l a principal, es el rea-
cadas en el d i a r i o . P U E B L O , del 22 d e l actual . trasando así la Consecuc ión de 
— ¿ Q u é i m p r e s i ó n b a n pro Cámaras y de la Junta Nacional una normalidad en el mercado 
d u c í d o e n l o » medios r u r a l e s Hermandades han celebrado triguero, que es una de las aspi-
las nuevas normas de otde i a desde el mes de Octubre de 
ción triguera?. 1949 frecuentes reuniones, va-
— L a s Hermadades y Cámaras das de ellas con asistencia del 
Sindicales de toda España han s e ñ o r ministro, presentando a 
ciendo su mas entusiasta colabo-
ración para el mefor ^xito de 
este sistema de trans ic ión hacia 
la libertad del trigo y del pan. 
Por primera vez en España 
m de p rccwsgsda r ios /En l a actualidad luchamos por recibido estas disposiciones con és te informes concretos sobre 
oorcarestia de vidxL· muchos d é l o s cuales se kan conseguido ga. Pero esto no t , , i,„f 1 j J 1 , 1* r 
^ • . , ' J J t ~ j < - / . . . if teré-» e spec ia l í s imo , por reco los deseos del agricultor y otre 
basta n i nos satisface, g desde el ano pasado tenemos presentadas unas medidas , 
de tipo general que ser ían l a verdadera g completa solución del problema.» 8er en parte una serie de pro-
Esteès uno de Los principales objetivos por el que los nuevos enlaces han de puestas y aspiraciones presenta» 
Uuhar con tesón, que en nuestra tierra no falta, colaborando decidida g d i a r i a ' j das al Gobierno en CStOS ú l t i m o s 
mente conla Organización Sindical. A l hacerlo c u m p l i r á n con su debet g demos- gf^g. 
trarán que l a confianza en ellos depositada l a t en ían bien merecida g ganada. j deferencia especial 
Desde las columnas de este Boletín de los trabajadores'turolenses les enviamos J A 1 1 
nuestro más sincera g cordial bienvenida, deseándoles toda suerte de aciertos en del s eñor Ministro de AgricultU. los labradores han sido escucha-
sa servido para el bien de E s p a ñ a g d e s ú s productores. ra, las representaciones de las dos y consultados en la ordena-
' , ' • c ión de la polít ica triguera. 
E n estos momentos las Cáma-
ras Sindicales Agrarias tienen 
establecidas oficinas de informa-
c ión para todos los campesinos, 
y contribuyen activamente con 
su propaganda a que todos los 
agricultores conozcan sus dere 
chos y puedan utilizar las ven 
tajas que la ley concede. 
— ¿ Q u e repercusión s e 
apreciará en el precio del pan? 
— E l Gobierno a cuidado a 
toda costa de garantizar el pan 
al precio antiguo, estableciendo 
al efecto cupos que garanticen 
el racionamiento. 
E n cuanto a los nuevos reser-
vistas, ha de aspirarse para con-
seguir la equivalencia entre el 
precio del kilo del trigo y el del 
kilo del^pan. Los agricultores no 
pretenden en forma alguna un 
desequilibrio en los precios, pro-
vocando un alza exagerada en el 
coste del pan, que, aparte de los 
graves perjuicios de tipo social, 
Once mil trabajadores, eligen su 
representatiáa sindical 
Ambiente antes y después de la elección 
HA VOTADO CL 92 POR CIENTO DEL CENSO 
Eficacia y madurez de/ sindicalismo español 
raciones mas urgentes en estos 
momentos. 
Este punto debe ser tenido en 
cuenta por los consumidores, 
para enjuiciar con justicia las 
censecuencias de este nuevo sis-
tema, comparando siempre los 
precios reales a que se ha vendi-
do el trigo y los que alcance el 
pan c o n s e g t í i d o por este-sistema. 
De todas las formas, cualquier 
consumidor puede entablar di-
rectamente relación con el pro-
ductor de trigo y evitar así la 
carestía que pudieran originar 
los in t ermed iàr i e s . 
—¿Influirá favorablemente 
(Pasa a la cuarta) 
A fuer de sinceros, como peridistas 
«indícales que somos, liomos de confe-
«ar que la c a m p a ñ a preelectoral des-
pertó en nosotros la sospecha de que 
los trabajadores no recibieron con el 
entusiasmo que era de esperar la con-
vocatoria a estáis terceras elecciones 
sindicales. Nos dejamos e n g a ñ a r por la 
primera impresión y no vacilamos en 
confesarlo, porque no hace mucho tiem-
po, el camarada Juan Acar i c io , maes-
tro de periodistas, nos decía poco más 
o menos estas palabras: «busca r la ver-
^ * d y tener siempre el valor suficiente 
para deci r la» . Nuestro contacto d ia r io 
con obreros que no nos conocian como 
Periodistas sindicales nos mostraba esta 
aparente fria'da y rehuimos toda entre-
vista porque nuestro Bolet ín solo bus-
cará y publ ica rá aquellas en que el 
interrogado conteste con entera sinceri-
dad a las preguntas que se le hagan. 
Seguimos con dolor todas las opera-
ciones preelectorales, sin lamentarnos 
P^ro, admitiendo interiormente, que la 
novedad ofrecida por el sistema electo-
tal «nd ica l no h a b í a calado en la i d i o -
sincrasia de los productores que se en-
contraban extraños ante una fórmula 
^ue les permit ía emitir su sufragio a 
javo* un candidato que él mismo 
había de designar entre sus camaradas 
^ taller, oficina o tajo y a l que la Or -
^ n i i a c i ó n Sindical solo le p e d í a ser 
español, tener 21 a ñ o s y saber leer y 
escribir. Nos conso lábamos , dec iéndo-
nos y r ep i t i éndonos hasta la saciedad 
que cuando se in t rodujo en E s p a ñ a por 
primera vez, el sistema inorgán ico ca-
racter ís t ico de las elecciones liberales 
t ropezó , durante los primeros años , con 
la indiferencia de la casi to ta l idad de 
los electores. 
El tiempo y los acontecimientos ha-
b í a n de sacarnos muy pronto, y con 
júb i lo por nuestra parte, del error en 
que h a b í a m o s caldo. Solo dos ejemplos 
ci taré a nuestros lectores, para darles 
a conocer como se verificó esta trans-
formación que nos devolvió la confian-
za en los hombres de la E s p a ñ a que 
trabaja. 
(Reportaje g r á f i c o : Zaragoza y 
El primor d í a de las elecciones visi-
tamos una empresa de las primeras que 
la celebraban, y cuyo nombre no hace 
a l caso. La emisión del sufragio h a b í a 
terminado y se realizaban las operacio-
nes del escrutinio. Alrededor de l a 
Mesa la to ta l idad de los obreros pre-
senciaban l a ope rac ión ; el enlace ante-
rior h a b í a sido derrotado. U n grupo 
de ellos comentaba con in terés la elec-
ción y veladamente valance en el calor 
de su charla la primera pregunta: ¿Nor-
mal idad o fraude? Esta vez sinceras. 
Las respuestas dejaba flotando en el 
( P a s a a la cuarta) 
Inpg en li M lie 
Cnros el mmü 
Delirio M i Mm 
£1 Bolet ín de l Movimiento de 20 
de j u l i o p r ó x i m o pasado da cuenta 
del ingreso en la O r d e n de Cisne-
ros, con c a t e g o r í a de Medal la de 
O r o de l camarada Demetr io Gar-
cía Abaur re que fué Secretario d é 
esta C. N . S. Provincial desde d i -
ciembre de 1942 hasta febrero de 
1944. 
Los que con él hemos colabora-
do nos alegramos de l a d i s t i n c i ó n 
concedida, e n v i á n l o l e por media-
c i ó n de I N Q U I E T U D nuestra m á s 
sincera fe l ic i tación. 
Pág.2 I N Q U I E T U D 
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Lft voz de cristo |p rlquezn minera, en 
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a p a , 
a 
ha dich o . . . 
t m l m 3a dasifkadátra a l 
« E s n e c e s a r i o integrar c o n s a b i d u r í a y d i s c e r n i m i e n t o 
e l apos to lado de los o b r e r o s e n la e c o n o m í a g e n e r a l d e l 
apos to lado de l h o m b r e m o d e r n o . Y esto nos c o n d u c e a 
p o n e r n o s e n g u a r d i a c o n t r a u n a e q u i v o c a c i ó n por d e s g r a -
c i a d e m a s i a d o corr iente , i n c l u s o entre los c a t ó l i c o s , e s 
dec i r , c o n t r a la c l a s i f i c a c i ó n de a l m a s e n c a t e g o r í a s . N o , 
no h a y d o s c l a s e s de h o m b r e s , los o b r e r o s y los no o b r e -
ros . P e n s a r a s í e s e n g a ñ a r s e s o b r e e l a s p e c t o ac tua l de la 
c t i e s t i ó n soc ia l ; e s d a r p r u e b a de u n a m i o p í a in te l ec tua l 
ind igna de un c a t ó l i c o ; e s m e r e c e r s e e n la e n o j o s a i l u s i ó n 
de que la Ig les ia no c o n q u i s t a r á a los o b r e r o s s ino c o n la 
c o n d i c i ó n de p l e g a r s e a todas las e x i g e n c i a s , a u n q u e s e a n 
las m á n i r e a l i z a b l e s . 
A h o r a b ien: l a Ig l e s ia n o p u e d e s e p a r a r s e de la l í n e a 
rec ta d e la ju s t i c i a y d e la car idad^ d e l o r d e n n a t u r a l y so-
b r e n a t u r a l . A la Ig les ia no se le ocu l ta q u e lo q u e a l e j a de 
e l l ^ e s u n a p o r c i ó n notab le d e l m u n d o o b r e r o e s lo m i s m o 
q u e le a r r e b a t a t a m b i é n m u c h o s e s p í r i t u s de l a s d e m á s 
c l a s e s de la H u m a n i d a d m o d e r n a , o s e a , e l e m p o b r e c i -
m i e n t o de l a s a l m a s e x a n g ü é s , . v a c i a s de toda s a v i a e s p i -
l l 
Zona de Aliaga.—En ella se 
han iniciado la exp lo tac ión de 
un importante coto la Empresa 
«Minas e Industrias de Aliaga g. 
A.» A u n q u e s u p r o d u c c í ó n a c t u a l 
noeselevada, los grandes proyec-
tos que tienen en v ías de realí 
zac íón inmediata harán de esta 
cuenca una de las más i n p ar-
lantes del Distrito Minero de 
Teruel . E l carbón de que se dis-
pone se estima en un 5 por 100 
del total del de la provincia y la 
producc ión actual es solamente 
de unas 5*000 Tm.-anuales . 
Zona de Gargallo. 
terística de esta cuenca, que la 
distingue de las d e m á s , es el 
gran n ú m e r o de minas que hay 
en exp lo tac ión , 23 en la actuali-
dad, de las que se obtiene una 
trialmente equivalen a una hulla c í o n e s durante la dominació^ 
seca de llama larga que los hace roja, lo que hizo que tuvieran 
de una gran utilidad en ciertas que transcurrir varios años pa 
industrias y en el consumo do , ra poder recuperar el ritmo ñor 
més t i co . 1 m ^ ^e 'a producción que es ac. 
Sus porcentajes de carbono tualmente de unas 13.000 tone 
fijo, que oscila del 40 al 4 5 por i ladas métricas anuales de mena 
100, y de materias volát i les de'j de azufre, de la que sólo se ob 
30 a 35 por 100 permiten la re-; tiene un rendimiento del 10 al 
s o l u c i ó n de los d ó s problemas! 12 por 100; hoy estudian la ma 
fundamentales de su. ut i l ización; ñera de elevarlo hasta alcanzar 
chrecta, a saber: la transforma h a cifra del 50 por'100; introdu 
c ión dé energía eléctrica en cen ¡ c í e n d o en sus lavaderos el raé 
trales térmicas para los más ricos j todo de concentrac ión pòr flota 
en carbonos o su dest i lación para ¡ c í ó n 
los d e m á s altos porçsntajes en 
aceites minerales. Esta segunda 
r i tual y re l ig iosa , v í c t i m a s d e u n a e p i d e m i a q u e h a c e e s t ra -
gos s o b r e tantos h o m b r e s i de hoy . F a n t a s m a s de hombres ,1 pesor de sus capas, si bien e 
q u e n u n c a har tos d e f r e c u e n t a r c i n e s y c a m p o s de depor -
tes, d í a y n o c h e s ahi tos d e | f ú t i l e s not ic ias , de i l u s t r a c i o n e s 
exc i tantes , de m ú s i c a l igera , e s t á n i n t e r i o r m e n t e d e m a s i a -
d o v i c i o s p a r a p o n e r i n t e r é s e n o c u -
p a r s e de s í m i s m o . ¿ S e p u e d e d e c i r 
de é s t o s q u e v i v e n e n e l m u n d o p e r ò 
q u e s o n s u p e r i o r e s a l m u n d o ; e s to s 
a q u i e n e s la c o r r i e n t e d e l m u n d o 
a r r a s t r a a la d e r i v a , p a s i v o s c o m o 
c a d á v e r e s a flor de a g u a ? P u e d e s e r 
q u e g r a n n ú m e r o de e l los no s e a n 
f u n d a m e n t a l m e n t e hos t i l e s a la R e l i -
g i ó n , p e r o — y esto e s c a s i p e o r — 
s o n i n c a p a c e s de c o m p r e n d e r l a » 
(P ío X I I en su radiomensaje a la J O . C. en septiembre del 1950). 
La carac so luc (ón por lo elevado del costo 
de las in talac ones y dificultades 
de tipo industrial todavía no re-
sueltas, no han sido deducidas 
ppr ahora. La primera es en 
. Iteal ídad tangible puesto ya en 
prrducc ión anual aproximada de |marc^a eri Aliaga y Rillo y de 
65.000 T m . que podría ser mu | inmediata real izec ión en Ar iño 
cho mayor en círcunst^cías favo-
rables de transporte. Las reser» 
vas de la cuenta suponen el 9 
por 100 de las totales de la pro-
vincia. 
Zona de Arifto.—Esta cuen^ 
ca se caracteriza por el gran es 
A r c i l l a . — C o m o explotación 
regular y cont ínua merecen des 
por el I . M . P. 
Existen t imbíért en Teiruel 
carbones terciarios pero no han 
dado lugar todavía a ninguna 
exp lo tac ión de importancia. E n 
resumen la producc ión t o t a l 
anual de la provincia es actual' 
mente d é unas 470.000 tm. La 
carbón es de calidad bastante suma de las que hemos indicado 
inferior al de otras zonas. E n ella para las seis zonas anteriores es 
se explota un importante coto de 428 000. Las 42 000 tm. de 
minero por la «Sociedad A n ó n i diferencia son la producc ión de 
ma Cata laño A r a g o n e s a » . Ade- l a s varias subcuencas citadas 
más de esta exp lo tac ión hay seis con prolongaciones de las fun* 
minas en actividad. La produc damentdes. 
c lón total de la zona es de unas Hierro.—El criadero más im 
90.000 T m . anuales. Las refer- portante es el conocido de Ojos 
vas disponibles se calculan en el Negros, que se interna en la 
provincia de Guadalafara, situa-
da en la falda oriental de Sierra 
23 de las totales de la provincia. 
Zona de Castellote. —Existen 
actualmente en e x p l o t a c i ó n cua-
tro minas cuya producc ión anual 
es de unas 20 000 T m . Sus re-
un 11 por 
El nueuD Plus de 
tarestío de Vida 
(Viene de ía 3.a) [ s á n e s e 15 por 100 no cotizan 
ro dice la Orden que no puede l Por los indicados conceptos, 
compensar, cosa que podrán ha^ 5 . a ~ Los que traba/en a des 
cer quienes solicitaron y o b t u v í e ta|o, el incremento debe alcanzar 
ron aquella autor izac ión . j al jornal base y a su 25 por 100, 
4.a— E l estar exento de cotí Por se €Sa jornal m í n i m o legal 
zac ión por Seguros Sociales y esa forma de trabajo. 
M o n t e p í o s , debiendo computar H e aquí como puede quedar 1 ¿jg] 
se, s in embargo, para el pagode ;una n ó m i n a de un Oficial con : verdaderas hullas, ya que í n d u s 
primas en el de Accidentes, por ! ^ ' 5 0 ptas. de jornal base. i ^ 
lo que los accidentados desde el 
servas representan 
100 deLtotal. 
Por considerarlas como conti 
nuac ión de algunas de las ante-
riormente citadas, no nos referí 
mos' por separado a las p e q u e ñ a s 
cuencas de Oliete-Alcaine, ¡Becei 
te, A lcor í sa , Los Olmos, Molinos, 
Berge, Castel de n Cabra, Foz 
Calanda y alguna otra. 
Como todo este carbón arma 
entre rocas de terreno cretáceo 
se le denomina de una manera 
genérica con el nombre de «LIG 
N I T O » . S u potencia calorífica, 
sin embargo oscila entre 5.000 y 
6.500 calorías, y, bien se com 
prende, por lo tanto, que los más 
ricos son verdaderas hullas, más 
¡ modernas desde luego que las 
terreno carbonífero, pero 
1.° de agosto ú l t imo percibirán 
este aumento en su i n d e m í n í z a 1 
c íón , no alcanzando a los que lo 
fuesen antes de dicha fecha. 
S in embargo, esta e x e n c i ó n 
no alcanza a las horas extraordí 
narías, pues su importe, que 
ahora irá incrementando con el 
25 por 100 de este p l ú s , cotiza 
rá a Seguros y M o n t e p í o m í e n 
tras no rebasen el 15 por 100 
del Importe de los jornales, pues 
de acuerdo con el Decreto de 17 
de Junio de 1949i tas qu^í" réffá 
Jornales 
Importe 
175 
Domingos 
29-17 
TOTAL 
A 
204'17 
PlúsC.» 
20 por 100 
40'83 
15 por 100 Cantidad 
de/órnales 
a deducir 
de horas 
245' 
su/eta a re 
tenciones 
3675 
Cantidad 
sujeta In-
cluidas ho 
ras 
28175 
Nuevo 
Ifilús 25 porl 
100 de 
A 
51'04 
C o n el nuevo incremento, las I Hora extraordinaria al 4 0 poi 
horas normales y extraordinarias' 100 Ò ' I S ptas. 
qudarán valoradas en la s i g u í e n 
te cuant ía : • 
Hora normal s in n i n g ú n p lús 
1'56 ptas. 
Hora normal con ambos plu 
ses 2'26 ptas. 
Hora extraordinaria al 25 por 
100 2'62 ptas. 
Y ahora, como co lo fón , una 
esperanza: Que los gitanos del 
mercado de precio no hagan 
exiguo y pobre, con sus alzas, 
este modesto incremento de sa 
lados. 
Angel Cañada 
Menera, formado por na mena 
compuesta por hematites y car-
bonates de hierro con una ri 
queza del 46 al 50 por 100 de 
Fe. Se explotan por la Compa 
ñía Minera de Sierra Menera. 
Lós minerales como se sabe son 
llegados por ferrocarril a 200 
k i lómetros a la tactoría siderúr-
gica que en Sagunto posee la 
Sociednd Altos Hornos de V i z 
caya. L a producc ión actual de 
estas minas está limitada al con 
sumo de aquella factoría y de ^ 
cerca de un mi l l ón de toneladas | azufre, 1; arcilla refractaria, 6 
ocu 
tacarse la zona de arcilla refrac 
taria de la Cañada de Verich, a 
25 k i lómetros de Alcañiz , don 
de los explotadores de las seis 
minas actualmente en actividad 
llevan dicha substancia para el 
consumo de las industrias de 
material refractario enclavadas 
en Cataluña. E itre todas produ 
cen unas 150.000 toneladas mé 
tricas anuales. D e todas ellas la 
m á s ímDOrtante, es la explotada 
por la Sociedad «Cañada, S. L.» 
que beneficia sus minerales en 
la fábrica que posee en el pro 
pió A l c a ñ i z . 
Manganeso . — E n otras épo 
cas se e x p l o t ó con irregularidad 
y siempre modestamente un cria. 
dero de manganeso que existe 
en Crivi l lén, pero actualmente 
no hay ninguna mina en activí 
dad. 
A l u m i n i o . — E x i s t e una mina 
de bauxita en el término de 
Fuentespalda que trabaja coa 
soluciones de continuidad y en 
p e q u e ñ a escala. / 
G a ò l í n — E n Vi l le l se expío 
ta una mina de caol ín destina 
do al consumo de Valencia. 
Yeso .—Diseminadas por to 
da la provincia existen abundan 
tes canteras de yeso de excelen 
te calidad, entre las que mere 
cen destacarse las enclavadas en 
el t érmino municipal de Teruel. 
Resumiendo: E l número de 
empresas en actividad de todas 
las substancias citadas es el si 
g u í e n t e : carbón, 85; hierro, ly 
anuales que l legó a alcanzar en 
sus épocas de mayor esplendor 
ha descendido en la actualidad 
a 25.000 toneladas métricas den 
tro de la provincia de Teruel . 
A z u f r e . — S e explota en la 
provincia el rico criadero de L i 
bauxita, 1; caol ín , 1; que 
p a n a una poblac ión de 5.000 
obreros. 
E n tiempos que se remontan 
a cuarenta año^ atrás el plomo 
y el cinc dieron lugar a explota 
c í o n e s de alguna importancia y 
bros y Rfodeva por la Sociedad su actual paralización se debe 
Iddustrial Q u í m i c a de Zaragoza. ( en realidad más al agotamiento 
Estas minas, explotadas ya des 
de muy antiguo, sufrieron enor 
mes desperfectos en sus ínstala 
de los criaderos que a la situa 
c í ó n del mercado de sus mine 
rales. 
» «MUSICA PARA EL PRODUCTOR 
( P E T I C I O N E S D E L O Y E N T E ) 
- domiciliado 
en • provincia 
calle — — 
n ú m , solicita la radiación del disco 
de 
en la e m i s i ó n del día 
(TITULO) 
Dirf/ase en sobre foaqvMdo al 
Stnrlcle 4* lafomacMa y pmhbtm. 
doaw 5tedi€«ie«. AMANTES. í 
THHIiL 
16 INQUIETUD P á g . » 
loboracíó 
Como oportunamente t en í amos anunciado, publicamos en este n ú m e r o 
el interesante a r t í c u l o de H E R S I L I O R U I Z HEU AS. La personalidad de Her-
si l io , es bien conocida en lo sindical como Jefe de la Secc ión Social de la 
C á m a r a Of i c i a l Sindical Agrar ia , no r e s u l t a r á tan conocida como radieste-
sista, para algunos de nuestros lectores, sin embargo, la profundidad de sus 
conocimientos en esta materia, queda suficientemente demostrada en el a r t í -
culo que hoy publicamos y en el L i b r o que muy pronto espera su p u b l i c a c i ó n . 
Una de las cuestiones más interesantes que tiene 
plantea da la Radiestesia Física es determinar por q u é 
una persona es Radiestesista y otra carece de dicha fa-
cul ad. Diversas soluciones se han dado a este problema, 
todos 1 's tratadistas Profesor Barret, G a r c í a Yepes, D a t -
der y Pericas, P. Boidoux, Jéau C í i a t lo t eaux , y otros, en. 
diversos a r t í cu los de Revistas Agr ícolas , dejan sin resol-, 
ver este escollo aunque crean sea cosa inherente a facul-
tades sensorias selectas de determinada*: personas, si 
bien para el Sr. Charloíeaujc toda persona puede ser 
radiestesista, por ser como una p i l >. eléctrica de cuatro 
voltios que se Cierra por capacidad y aquellas qu0 no 
tienen dicho voltaje, al hacerles pasar dicha corriente 
pueden ser radiestesistas al que no lo es ¿ D e p e n d e , pues, 
de un exquisito determinado sensorio p r i v a t u q de algu-
nas peisonas llamadas Zahori?, ¿^s una t a h u m a f u r g í a , 
meramente Psiquico-nerviosa como pretenden alg'inos 
tratadistas?. 
Esta cuestión es la más importante de la Radiestesia 
Física y asi por no fundamentar debidamente su estudio, 
hoy todos los autores estiman, que con cualquier pén -
^dulo, se puede locafizar toda clase de materia oculta en 
la tierra, y naturalmente, con rste aserto, queda la cues-
tión circunscrita a las facultades meramente sensorias v 
nervloso-musculares de una t a h u m a t u r g í a Zahori . Meta-
sipquíci. Se deduce de esos falsos fundamentos que se 
desconocen todav ía la radiact ividad de la materia y que 
el péndulo debe llevar la composic ión qu ímica , previa-
mente, estudiada para que sea a t r a í d a por la masa ocul-
ta que se pretenda localizar. Así , pues, no podemos 
localizar el agua p . e. con el p é n d u l o , previamente, estu-
diado para localizar el oro por tener dist inta radiact ivi -
dad y tampoco se puede localizar con var i l la porque 
ésta tiene siempre una determinada radiact ividad bien-
sea metálica o bien de madera, por lo que debe desechar 
se al no reunir los caracteres químico* que tiene el pén -
dulo, previamente, estudiado para cada caso concreta. 
Al quedar sentado dicho principio fundamental, nos 
resta sólo examinar si el p é n d u l o puede emplearlo el 
superdotado o por el contrario es facultad no pr ivat iva 
da nadie, sino q ü e es inherente a todos. La conres tac ión 
es obvia, toda persona puede ¿er Radiestesista y como 
en todas las ciencias y artes se supone siempre la propia 
estimuláción y capacidad dist inta por estudio de un 
mayor aprovechamiento. La Radiact ividad de la materia, 
incluso en el hombre, es positiva o negativa. La Radiac-
h tividàd qne se estudia en Física, los metales de carác te r 
electropositivo y el h id rógeno no metal; los no" metales 
electronegativos, suele coincidir con la radiact ividad 
natural de la masa, si bien en muchos casos es dis t inta 
P- e. oro, plata, cobre ó a luminio al someter sus á t o m o s 
a un determinado bombardeo, sabemos por Física y Q u í -
mica que su radiact ividad es electropositiva y sin embar-
co, su radiactividad natural ' en Radiestesia, para su 
debida local ización, es negativa; plomo, e s t a ñ o y p la t ino 
conservan en Radiestesia su radiact ividad positiva; el 
a8ua como no metal es coincidente su rad iac t iv idad 
negaíiva. En el hombre su radiact ividad es dis t inta , 
«nos de radiact ividad negativa, otros de radiac t iv idad 
Positiva, todos pueden ser radiestesistas, como pueden 
ser Justas, Matemát icos y Filósofos, si se someten a jsus 
'espectivas disciplinas y se superan por su mayor estudio. 
' 0mo vamos a ser buenos Filósofosl si no estudiamos 
disciplinal ¡Cómo vamos a ser buenos Radiestesistas 
si no sabemos ni los principios más fundamentales!. 
ngamps ¿n cuer,ta como pr incipio í u n d a m e n t a t de la 
'encia llamada Radiestesia Física, el carác te r positivo o 
negativo de la masa que pretendemos localizar, o sea su 
.radiact:vidad y si esto es por E j . positiva, el p é n d u l o 
^Ue Abemos emplear, su composición qu ímica , será 
R iendo COrno base los tres factores que intervienen, 
^ndulo , operador y objeto testigo, (que éste puede sus-
u»rse por rayo mental en los no metales) 'negativa; y 
eomo es una composición de masa heterogénea en que 
*>Snos de radiactividad iguales dan más (posi t ivo) , y , 
nos desiguales dan menos (negativo) y en este ej . su-
l4 ngamos que el operador es de radiact ividad negativa, 
y ob0mpOSÍCÍ°n del Pé l ldu ,0 ' en su uniÓQ con 0Pera<iof 
gati I6*0 ^5*'*0' seT^ : P é n d u l o , compos ción q u í m i c a ne-
va. que penda de un cordoncito con s u - ' ^ l fiarais 
puede m uMmW. 
meter la falagela del dedo índice , operador, que es en 
este caso que analizamos de radiact ividad negativa y 
objeto testigo que es una p e q u e ñ a parte de materia que 
pretendemos localizar y q u ^ debe llevarse en la mano 
contrar ia al p é n d u l o , en este caso concreto es positiva 
a s í resulta una composición q u í m i c a N más N m á s P = N 
c sea una composición qu ímica heterogénea negativa m á s 
negativa más posi t iva=negat iva, porque nos puede i n -
ducir a error, parque todo cuerpo suspendido es atraido 
por loá" polos magnét icos y pilas eléctricas, al referirse a 
todo cuerpo simple, ma íe i í a homogénea el p é n d u l o su 
composic ión debe ser heterogénea y en el ej. puesto debe 
ser N más N . Supongamos en el E j . que anteced0 que el 
operador es de radiac t iv idad positiva entonces la fórmu-
la del p é n d u l o se rá : P m á s N más P (Operador) más P 
(objeto í e s t i g o ) = N . 
Ahora expondremos otro E j . en que nos proponemos 
buscar una materia negativa agua, que tanta falta hace 
hoy por l a petinaz sequía ; la compos ic ión qu ímica del 
p é n d u l o para operar de rad iac t iv idad negativa será^ 
P más P más N (operador) más N (objeto tes t igo)=P. La 
materia del p é n d u l o debe ser una masa heterogénea, 
para evitar dicho fenómeno de Polaridad magnética-
S i el operador es de radiact ividad positiva, la composi-
ción del p é n d u l o será: P m á s N más P (Operador) más N 
(objeto tes t igo)=P. Como se ve la composic ión del pén-
du lo es dist inta si el operador es de rad iac t iv idad posi-
t iva, és una masa heterogénea positiva m á s otra negativa. 
£1 pretender local izar la materia con cualquier pén -
dulo , como se estudia en todos los tratados de Radies-
tesia Física, sin tener en cuenta su radiact iv idad, or igi-
naba y origina en la ac tua l idad , en aquellas personas 
que por casualidad es coinciden te la radiact ividad con-
traria , se estima como seres tahumaturg icoy Zahoties;. 
que gozan del don de la ob icu idad . Concepto nada m á s 
torpe y ecróneo. A u n hoy, empleado por muchas perso-
nas doctas, que parece ser ignoran las radiaciones de la 
materia y su constante ion izac ión . 
Estimo queda probada cómo toda persona puede ser 
Radiestesista en este a r t í c u l o , aunque breve, suficiente 
mente expuesto, si bien nos queda como determinar a 
p r io r i si una persona es de radiac t iv idad positiva o ne-
gativa que será objeto de otro a r t í cu lo , así como la 
materia que nos propongamos buscar Su radact ividad 
- positiva o negativa, su p ro fund idad , cantidad o cauda 
y saber las distintas capas de terreno que encontraremos 
en su perforación. 
En los ejemplos que anteceden hemos expuesto la 
local ización de un metal de r ad i ac t iv idad positiva, p e. 
plomo, cuyo p é n d u l o no vale para buscar pe t ró leo , purg 
éste a pesar de su radiac t iv idad posit iva necesita su pén -
d u l o c o m p o s i c i ó n qu ímica ¿d i s t i n t a y que estimo cae 
de este a r t í cu lo explicar su fórmul·a. El otro ejemplo es 
de una materia negativa, agua , la formulación de su 
p é n d u l o es dist inta que la que se debe emplear para 
buscar metales de radiact ividad negativa, p. e. oro, pla-
ta, cobre, a luminio , uranio, etc., pues con la composición 
q u í m i c a estudiada anteriormente, para buscar agua, no 
podem: s localizar más minerales de rad iac t iv idad nega-
tiva que azufre, ca rbón , yeso, fosfatos y oro oculto en el 
mar, con su respectivo objeto testigo. Todo radiestesista 
principiante debe operar siempre con objeto testigo y 
cuando domine la discipl ina por su estudio y p rác t i ca 
puede operar por rayo mental en sus t i tuc ión del objeto 
testigo, en esta clase de minerales que ú l t imamente estu 
diamos. El p é n d u l o osci lará con círculos concéntr icos 
que serán más amplios cuanto más cant idad de materia 
acuita haya y su giro se efec tuará en contra de la volun-
t ad del operador. El objeto testigo no sólo vale para 
diferenciar la radiact ividad de cuerpos isótonos, sino 
t a m b i é n . s u calidad, así en el agua podemos saber antes 
de hacer la perforación si es sa'obre o dulce. A d e m á s de 
d e í e r m i a a r su profundidad y caudal, cuest ión que será 
1 objeto de otro a r t í cu lo , a s í como la composición qu ímica 
del p é n d u l o para buscar minerales de radiact ividad ne-
gativa, si antes no aparece mi obra sobre Radiestesia 
Física, donde breve y claramente se resualven dichas 
cuestiones, igualmente puedo facilitar el p é n d u l o para 
buscar ^gua, objeto de mi estudio, a toda persona que 
desee adqui r i r lo , as í como los otros para pe t tó l eo y de-
más minerales. 
A P O S T I L L A 
Nuestro colega «Sindica l i smo Nacional*, muy aceradamente 
consideraba, que elevados nuestros Sindicatos a Corporaciones 
de Derecho Públ ico , gracias a nuestra c o n c e p c i ó n sindical de la 
verticalidad de nuestras Asociaciones Profesionales en un todo 
armónico y unitario al servicio no solo de los intereses porticula-
res de cada profes ión o rama de la producc ión , sino t a m b i é a de 
todos loa intereses públ icos y de la comunidad e c o n ó m i c o social; 
habían alcanzado un cauce para las tareas gubernamentales, ini-
gualado en n i n g ú n otro país del mundo. 
La representación de todos los intereses profesionales de los 
afiliados, se consigue por la part ic ipación directa de los mismos 
en las Elecciones Sindicales, cuyo tercer periodo electoral 
estamos celebrando, y con la cual, se hace posible la partic ipación 
del pueblo en las funciones estatales; pero existen otros pueetos 
de Mando, no elegibles necesarios en nuestra O r g a n i z a c i ó n S i n 
dical para velar y asegurar ese supremo servicio de los intereses 
p ú b l i c o s a que ánte s a lud íamos ; es decir asegurar el bien general 
como supremo, a cualquier otro. He aquí la razón í u n d a m e n t a l 
de la l ínea pol í t ica-administrat iva de mando, Junco a la l ínea 
representativa, que ahora se es tá renovando. 
Pero lo necesariamente conseguido, y que ha de conseguirse 
es que la representac ión electiva, sea responsable de sus deberes 
y conciente de los l ímites exactos de su m i s i ó n . Esto es lo funda-
mental, que todos los hombres de empresa, artesanos, y produc-
tores independientes han de tener muy presenre en el momento 
de ejercitar su derecho al sufragio electoral. 
E n lo e c o n ó m i c o , es necesario elegir hombres de entereza.-y 
capacidad profesional; hombres que sepan desechar los e g o í s m o s 
materiales de la competencia profesional ante una labor bienhe-
chora para todo un gremio o una profesión; hombres de esp ír i tu , 
sino altruistas, si conscientes de que al elevar el índice profesional 
de una rama de producc ión , elevan también la suya particular de 
empresa; hombres exentos de apetitos caciquiles para manejar 
rectorías en su beneficio particular; en una palabra, hombres de 
buena fé que gdcen en el contacto con sus colegas, tan capacitados 
y competentes como él en la profes ión, para conseguir aciertos y 
buenas disposiciones que lo eleven al nivel e c ó h ó m i c ó de la pro-
d u c c i ó n , exentos de taras limitativas e interventoras. 
Todas estas cualidades, junto con las de mayor rasgo de hon-
radez y c iudadanía, y no haber sido sancionados por infracción 
dolorosa de la legis lación social, durante é s t o s dos últinaos a ñ o s , 
son las que todo hombre del campo, de la industria, o del artesa-
nado, ha de ponderar para elegir a sus representantes, de entre 
los que se encuentren incluidos en la S e c c i ó n Primera (Unidades 
E c o n ó m i c a s ) del Censo Electoral Sindical correspondiente. 
, N o lo o l v i d é i s , el ejercicio del voto, es una obl igac ión ineludi-
ble, profesional y sindical, que lleva consigo la responsabilidad 
de una buena y consciente e lecc ión . 
[| ira Píos ie toÉ 
de Vi en la Cmslii 
S u repercusión sobre em-
presarios y productores 
Por Orden Ministerial de 14 
de Julio ppd-0 fué creado un 
nuevo p lús por vida a todo el 
personal reglamentado por Ç o n s 
trucción y Obras Públ icas , cu-
yas caracteristicas trás fúhda 
mentales son las siguientes: 
I.3- Se eleva el 25 por 100 
de las retribucione bases que 
establece la Reg lamentac ión , sin 
incluir los aumentos p o r - a ñ o s 
de servicio. S in embargor-el que 
disfrute de jornales reales más 
elevados, es sobre estos sobre 
los que debe incrementarse el 
25 por 100. 
2.a— Este plus incrementa la 
valoración de las horas extraer 
dínarias retr ibución dominical, 
festivos abonrbles, plus de car 
ga» familiares, vacaciones y grati 
ficaciones reglamentarias de 18 
de JIJIÍO y Navidad. 
3.a-^ E l n o poder ser absor 
bido, compensado e n todo o 
en parte, por las cánt idades que 
v o l u n f a r i á m e n t é venga abonan 
do la Empresa, salvo con los 
aumentos retributivos què f los 
empresarios abonen al amparo 
del Decreto de 16 de enero de 
1948, el'Cual establecía que toda 
Empresa podrá conceder pluses 
de carestía de vida o cualquiar 
otro aumento de salaries prèvià 
autorización de la De legac ión 
General de Trabajo, con lo cual 
se establece que aquellos aumen 
tos o pluses que las Empresas 
satisfacierán voluntariamente y 
sin previa autorización, deberán 
seguir a b o n á n d o s e pues bien cía 
( P a s ó a la 2.a) 
P á f ? . 4 iNOtiirri/D 
Once mil trabajadores eligen su representación sindica 
( V i m e die l a prinuera) 
aire una duda , que se hac ía preciso 
disipar. ¿Y la vez anterior?, con t inué 
preguntando. Nuestra presencia lo i n -
dica claramente; la vez anterior no nos 
esperamos al escrutinio. Votamos a 
uno y la empresa dio por elegido a 
otro. 
N o podia haber indiferencia en estos 
hombres pero, podia tratase de un caso 
excepcional y para [¡demostrar que as í 
no era re la ta ré un segundo ejemplo. 
Se trata de un obrero al que me une 
cierta amistad. D í a s antes de la elec-
ción me declaraba que no le interesaba 
salir de enlace y que por nada del 
mundo quer í a que lo eligiesen. Sus 
compañeros opinaban, al parecer, ío 
contrario y lo votaron. Encontre a mi 
amigo a las pocas horas; es joven, entu-
siasta v supongo que será buen lucha-
dor. Sin poder ocultar su júb i lo me 
dio la noticia y a t ravés de sus pala-
bras vibraba el entusiasmo y el decid i -
do p ropós i t o de luchar dignamente por 
un a u t é n t i c o sindicalismo. H a b í a m ís 
habia deseos de obtener u n nuevo t r i u n 
fo en las elecciones del p róx imo d í a 15. 
Arife la realidad, que esta vez no es 
precisamente triste, nos convencimos de 
que la indiferencia de estos hombres 
aparentemente tan fríos como su pro-
vincia, se funde cono las nieves de su 
suelo al primer contacto con el sol y la 
vida . Tras de esta confesión continua-
remos dando a conocer el desarrollo 
de las elecciones en la c iudad. 
f n l a e m p r e s a (Donforte-
flliñón $• L 
Llegamos en el preciso momento en 
que todas las operaciones electorales 
habian terminado. La Mesa se encon-
traba reunida y los obreros comenta-
ban en el espacioso patio de la empre-
sa tas incidencias de la elección. Nos 
dirigimos a ellos y preguntamos por el 
enlace elegido. 
—Servidor, nos contesta uno de los 
trabajadores. 
—¿Tu nombre? 
• —Ignacio Mi l l án R o d r í g u e z . 
— ¿ C a t e g o r í a ? 
—Aserrador de segunda. 
— ¿ C o m o se ha efectuada la elec-
ción? 
—Con toda normal idad y honradez. 
— ¿ C o n t e n t o del resultado? 
- S i . . 
¿Asp i rac iones? 
- Hacerme digno de la confianza 
que en mi tienen los compañeros y t ra-
tar de conseguir esa a sp i rac ión de n i -
velar los precios y salarios, que tanta 
falta nos está haciendo a todos los tra-
bajadores. 
En estos momentos una mujer que 
mientras c h a r l á b a m o s ha llenado un 
saco de leña , se acerca a l grupo que 
fo rmábamos y dice: 
—¿Va a venir alguno a pesarme la 
leña? 
La pregunta nos basta, nos despedi-
mos y estrechamos la mano del nuevo 
enlace que es parco en palabras pero 
rotundo y claro en sus afirmaciones. 
(Hasta la p róx ima, amigo Ignacio!. 
votaiiióu i la empresa 
Bien conocida de todos es la simpa-
t í a de D . Emil io Láza ro , que nos aco-
ge en su despacho en el preciso momen-
to en que se d i s p o n í a a c o n s t i t u í ' la 
Mesa. En una nave del taller se verifica 
la elección. Preside el propietario que 
lee la Circular del Delegado Provincial 
en la qtíe se dan orientaciones sobre el 
acto que se es tá realizando. Nuestro 
fotográfo, no esta de suerte esta tarde 
y, no logra la placa que deseábamos . 
Preguntamos por el enlace anterior y 
nos contesta un hombre de edad, sen-
ci l lo y amable que dice llamarse D a -
niel G a r c í a , medidor de tercera. Le 
preguntamos: 
— ¿Espe ra ser reelegido? 
— N o lo sé {puede ser que sil 
— ¿ E s difícil ser enlace sindical? 
—No lo crea, cumpliendo con el de-
ber es fácil. 
— ¿Han sido cordiales las relaciones 
con I a empresa y con sus c o m p a ñ e r o s ? 
— S í ; no ha habido di f icu l tad con 
ninguno. 
— ¿ O s t e n t a algun ot ro cargo s i n . 
dical? 
— Soy vocal de la Sección Social y 
de la Comis ión Permanente de la Asam 
blea Asistendal . 
— ¿Con ten to con la O r g a n i z a c i ó n 
Sindical? 
—Sinceramente sí; en una era de 
paz sin alteraciones de ninguna clase 
los trabajadores han conseguido con él 
sindicalismo español mas mejoras que 
nunca. 
— N o necesitamos que nos diga más 
Daniel Garc í a , para saber que sus com-
pañeros lo han reelegido y para afir-
mar que verdaderamente lo merece. 
Vaya por él nuestro voto aunque no 
figuramos en el censo, ni nos dan pa 
peleta. 
La elección en Teléfonoí 
Un periodista que verdaderamente 
se estime no puede fa'tar en ningún 
acontecimiento que 's¿ celebre en la 
Central Telefónica, donde tantas facili-
dades se dan siempre a nuestra labor 
informativa. Mientras pasamos a salu-
dar, en su despacho, al Jefe comercial 
de la Central, don Gabriel Abascal, 
sorprendemos cuchicheos femeninos, 
sonrisas y algazara que no nos hacen 
temer por el cuidado de las l íneas por 
que de sobras conocemos que estas 
s impá t icas señor i t a s sin dejar de ser 
s impá t i cas saben ser eficientes. 
•Saludamos al amigo Abascal, que 
no necesita de largas presentaciones 
para nuestros lectores: joven, s impát i -
co, correcto y extremadamente atento. 
Nuestros ojos n i ven, ni precisan nada 
más. Preside la Mesa, en la que figu ran 
dos señori tas telèfon stas y un operario. 
Antes de iniciarse la elección intenta-
Mesa]¡se procede a la emisión del sufra- hará casi la to ta l idad del Censo 
gio. Nos dirigimos al eleMi,;nto femeni- SJÍO f a l t a rán los enfermos y l0s ^ ^ 
no que forma grupo aparte y t ra íamos que és tan de servicio algo alejado^05 
de sonsacarles si vo ta rán a akuna com- l Le pedimos que compare ésta con ]a 
pañe ra . Parece ser que no confian de- anterior convocatoria y nos asegufa 
masiado en ellas y que para solventar , que no tienen punto de comparación, 
sus problemas laborales (¿solo labora- que hay mucho más entusiasmo ç inte. 
les?) prefieren a los varones. Como rés que en-las anteriores y que se estí 
nuestro fotógrafo, ut i l izo el plurai por confiando plenamente en la efectividad 
que el popular I b a ñ e z acompaña a Za- de un sindicalismo del que se esperan 
ragoza, han realizado su cometido nos grandes cosas. 
dirigimos a la R.E.N.F E. Pasan de íos ' Sentimos no poder reseñar todos y 
trescientos obreros los que figuran en el cada uno de los Centros de trabajo pe-
Censo, la Mesa está coa titui'da y la el espacio no d á para más y nos 
e.ección hace tiempo que se ha i n i c i a - ! vemos precisados a hacer punto final. 
mos sacar algo sobre la ins ta lac ión de| do, Presid D . Jesús Marina en repre-
a u t o m á t i c o , pero el Se Abascal, que al sentac ión de la Empresa y después de 
parecer no quiere distraernos del come-1 saludarle, aprovechamos para cambiar 
LOS AGRICULTORES NO PRETENDEN 
ENCARECER EL PAN 
i i 
(Viesie -ele la prijnsera) 
en la próxima campaña esta 
libertad parcial del trigo? 
— H a y que recordar los efec-
tos que en un gran n ú m e r o de 
provincias produfo el acuerdo 
de 15 de Octubre de;1949, que 
se tradujo en un notable incre-
mento de la superf ic íe ide siem-
bra dedicada a cereales panifl 
cables. 
E n este año , con la seguridad 
apreciada, ya de un mayor be-
neficio e c o n ó m i c o , es de esperar 
un mejor resultado. S i las cir« 
cus tanc ías atmosféricas son favo 
rabies, se podrá acometer un-
nuevo avance que resulte bene 
ficioso para los cerealistas y pa • 
ra todos los e s p a ñ o l e s . 
— ¿Que participación tienen 
las entidades sindicales agra-
r ias en esta ordenación tri-
guera? 
—Desde los primeros mo 
mentos han difundido en los 
medios rurales las nuevas ñor 
tnas, orientando al agricultor so 
bre el espír i tu que guía al G o 
bierno y a los objetivos que se 
pretenden llegar cuanto antes a 
la libertad completa del trigo y 
pan s in trastornos en el merca-
do. 
Actualmente facilitan el con-
tacto entre productores y consu 
midores, o r g m l z a n d ó en algu-
nas provincias Bolsas de contra 
tac ión para la venta de trigo 
excedente. E n algunos casos, 
las Hermandades, utilizando la 
facultad concedida por la ley, 
'recejen el trigo pata su entrega 
' al Servicio Nacional. 
j U n o de los puntos cuya di-
v u l g a c i ó n tiene más interés es 
precisamente la adecuada prepa-
ración de la próx ima sementera, 
clave fundamental para obtener 
pos ter iormeníen ina buena cose-
cha. 
t i d o que all í nos ha conducido se las unas impresiones con el amigo G i l , Jefe 
a p a ñ a admirablemente para hablarnos del Sindicato. Nos dice que esta votan-
de que pasan de las trescientas las soli- do mucho personal, qu confia que lo 
citudes para la ins ta lac ión de aparatos 
y que espera un nuevo cuadro para ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^^P 
poder atender r á p i d a m e n t e todas las \ 
peticiones. 
Como no obtenemos grandes resulta-
dos en este terreno, nos dedicamos a 
un d iá logo , casi m o n ó l o g o , en el que 
expresamos nuestro interés por contem ¡ 
piar unas elecciones en la que la mayo-1 
ría de los votantes pertenecen al sexo 
femenino y expresamos nuestro temor 
la disparidad de criterios y de que 
aparezcan tantos candidatos como vo-
tos emitidos. El Sr. Abascal, con un le-
ve sonrojo - ¿a q u é será debido?—opina 
en contra y da comienzo l á " Votación 
Nuestro fotógrafo, esta vez el s impát ico 
Zaragoza, se «h incha» de t i rar fotos a 
pesar de que le hemos advertido que 
con una nos basta y creemos que a este 
afán de trabajo no es ajena la persona-
l i d a d de los electores. Se verifica el re-
: cuento y. . . uno, otro, otro, jseñoresl 
unanimidad en el elemento femenino y 
el elegido D . Gabriel Abascal, N o se 
puede negar que cuenta con la simpa-
t ía del personal de la casa. [Linea por 
favor? 
con la afirmación rotundamente sincera 
d2 que en las elecciones sindicales cele-
bradas ha hecho acto de presencia el 
interés, el entusiasmo e incluso el apa-
j sionamiento. Prueba ello la madutej 
polí t ico-social de la Organización Sin-
dical que en diez años de constante y 
callada labor ha incorporado a las ta-
reas del Estado a los trabajadores 'es* 
paño les pon iéndo los en relación y sir-
viéndoles de cauce eficaz para bcet 
llegar a las más altas esferas del Go-
bierno las legít imas aspiraciones de un 
pueblo trabajador que produce riqueza 
y bienestar. 
De las elfeciones. celtbradas posee-
mos datos relativos a cerca de 11.000 
trabajadores encuadrados en 68¿ cen-
tros de trabajo, de los cuales han vota-
do cerca de los 10.000. El nóvenla y 
dos por ciento de votantes es una boni-
ta cifra que habla elocuentemente de 
interés despertado. 
i i 
SERVICIO NACIONAL DEL TRI60 
Sobre i i \m de cupos U 
Se recuerda a todos los s e ñ res alcaldes p r e s i d e n ^ 
las Juntas Agr íco las Locales de la Provincia,para que a íü ^ 
lo hagan llegar, por los medios usuales en la localidad/ ^ 
dos los agricultores de la misma, que el artículo 14 àe U 
cular n ü m . 746 de la Comisaría General de Abasiecim^ 
y Transportes que establece normas para la presente c^P 
J ^ ^ a d a d o a l a E m p ^ l fiá. 8eftalada como ^ iope para Ia entrega de t o ^ j 
Empresa Bellido y 
R.E.N.F.E. 
Bell ido. Ladri l los , tejas, ac t iv idad en 
esta industria turolense. A q u i el perso-
nal femenino y masculino estan casi 
empatados. El Sr. Bel l ido nos d á toda 
clase d« facilidades y constituida la 
cupos forzosos de cereales, la de primero de Novie 
xlmo. 
Teruel , 26 de Septiembre de 1950. ~ E l Jefe P** 
Manuel Pérez de Baldeón. 
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fJ¡m j a T o l r % r > racionamiento de pan 
| V I * ^ » 1 ^ 1 v B UK PflJO DffiNIIlVO tH fAVOR DE IA 
LIBERTAD DE VENTA DEl PRODUCTO ¿ o próxima sementera ofrece la oportunidad para la libertad total de la producción cerealista 
Con la proximidad de la nueva 
jementera nos encontramos ante un 
rodé excepcional importan-
el campo español, en el cia p*ra 
que se ';ace preciso que el labrador 
medite serenamente sobre las mejo-
ras conseguidas en 'a actual cam-
paña, percatándose de la trascen 
¿eflCij de sus actos y respondiendo 
adecvadámente a la confianza que 
elbst-do ha depositado en él, in-
crementando las superficies de. cul-
tivo, único medio eficaz para con-
seguir ]a libertad total de la pro-
ducción cerealista. Los trabajado-
res de la tierra han comprobado 
cómo se revalorizabi su produc-
ción y cómo el cultivo dÜ trigo ha 
dejado de ser antieconómico para 
convertirse en un cultivo franca-
mente aconsejable. 
Determinadas circunstancias im-
pusieron una política de rígido in • 
tervencionismo que garantizase u n 
mínimo de pan a nuestro pueblo y 
aparecieron un buen número de 
traficantes que no vacilaron en vio-
lar la ley en su exclusivo beneficio, 
planteando el doble problema de la 
kilcgramos de trigo a l p ecio de 
5'20 pesetas. 
Nos congratulamos con esta ac-
tuación de las entidades sindica-
les, cuya efectividad habrán,de re-
conocer hasta les más miepes, por-
que precisamente señala la madu-
rez por ellas alcanzada. Sin em-
bargo, todo ello no basta para sa-
tisfacer las ambiciones de un au-
téntico sindicalismo que, si el prin-
cipio de la campaña hubo de sal-
tar a la brecha para disipar los 
temores qu* lógicamente atenaza-
ban a l labrador dándole la con-
fianza que precisaba para aceptar 
las nuevas medidas hoy, continúa 
en su puesto preparado, para con-
seguir la libertad total del cemer-
cio cerealista para el que, en rea-
l idad sólo hay un camino señalado 
•tevalorizjción de los productos j certer amente per el Secretario de la 
agrícolas y de extirpación del mer-
cado negro que había surgido y 
desarrollado al amparo de la esca-
sez. E l sindicalismo agrario bata-
lló tenazmente frente a atas cir-
cunstancias y logr* presentar al 
Gobierno las legítimas y horradas 
aspiraciones de los labradores a 
quienes representaba. Fruto de es-
tos de velos fué la Ley de ordena -
ción de la actual campaña trigue-
ra que recogía, en parte, lo que era 
una necesidad vital de nuestro 
campo. 
Cámaras y Hermandades han 
estrechado su centacto, durante es-
tos meses con los campesinos orién-
tándoles en sus derechos y velando 
por que obtuvieran una justa com-
pensación económica a su esfuerzo. 
Al iniciarse la campaña la Junta 
Nacional de Hermandades aconse-
jó que las transacciones del trigo 
excedente no se realizaran a un 
precio inferi0r a ias 4'50 pesetas 
el kilogramo y los organismos sin-
dicales se esforzaran en seguir este 
criterio. Reuniones comarcales, car-
teles murales, folletos, propaganda 
en prenda y radio se utilizaron para 
oponerse a ¡os posibles maliníencio-
nados que trataran de tergiversar 
mejoras logradas y, los resulta-
dos, están a l alcance de cualquie-
En nuestra provincia, la Gá-
mara consiguió no sólo que el pre-
rto mínimo a que se realizaran las 
transacciones fueia el de cinco pe-
setas, sino que éste se mantuviera, 
hasta el punto de que en el momen 
10 de escribir ¿stas líneas tenemos 
Oficias de que en Monreal se han 
R o c i a d o por la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos 50.000 
Junta Nacional de Hermandades: 
Aumentar la producción. Y al ha-
blar de la libertad total del comer-
cio del trigo, precisamos resaltar 
que preconizamos la legítima libor 
\ tad, repudiando a los que la de-
fienden con el inconfesable propó-
sito de arrancar ia intervención es-
tatal para sustituirla por una in 
tervención particular, mucho más 
peligrosa. Y frente a los partida-
rios de la intenención particular y 
de los monopolios, el nacional-sin-
dicalismo defiende una auténtica 
libertad para todos. 
Nuestros propósitos dependen en 
gran parte de aquellos que más 
suspiran por ellcs, de los agricul-
tores que generosamente han de es-
parcir la semilla nec¿saria para 
cultivar la supercie que tengan 
asignada. Un huevo esfuerzo, un 
sacrificio más, que ya no lo es 
puesto que de él se obtiene la nece-
saria cempensoción económica, y el 
año próximo i lumhrará una rueva 
era de prosperidad para el campo 
díl que en tan gran parte depende 
la prosperidad de la Patria. 
El consumidor no debe abrigar temor m 
cuanto al percibo del beneficio 
Declaraciones del Delegado Hacional 
del T r i c j o 
Once de la m a ñ a n a . 
— ¿ D o n Alvaro de Ansorena? 
— ¿De parte de quien? 
— D e l d iar io «Pueb lo» . 
— Espere un momento. 
Doce. Aparece una joven envuelta 
en un perfecto vestido rojo, que con 
mucha amabil idad nos dice que espe-
remos. E s l a secretaria del señor A n -
sorena. 
U n a de la tarde. Divisamos de nue-
vo el vestido encarnado. 
— ¿ Q u i e r e pasar?— nos dice. 
A l f in nos encontramos ante el.dele-
• correspondido. Todo esto, aunque pa-
rezca difícil, es sencillo, faci l i tándose, 
a d e m á s , en todas las oficinas del Ser-
vicio amplios detalles y todos los i m -
presos y t rámi tes . 
—Sin embargo existen entidades 
que se encargan de h^cer estos t r á -
mites. 
— S í , el procedimiento anterior es el 
que p u d i é r a m o s llamar ind iv idua l o 
particular; sin embargo, para más fa-
c i l i dad y t ambién para evitar el des-
embolso de la compra de los vales y 
la adqu i s i c ión de la harina, se ha au-
tor izado a determinadas entidades a 
gado nacional del Servicio Nacional intervenir como intermediarios. Que-
Empresarios, flrfesanos. 
Productores Independientes 
L a Asesor ía Técnica de la Vicesecretaría Provin 
cial de Ordenac ión Económica, os informará amplia 
mente sebre vuestros problemas e c o n ó m i c o s en re 
a c íen cen disposiciones oficiales y otros distintos 
aspectos de vuestro interés. T a m b i é n os dará cuantas 
orientaciones preciséis para ejercer vuestras fundo 
nes sindicales, acuerdos de Juntas, distribución de 
materias primas, reclamaciones al Tribunal de A m -
paro, etc., etc. I H 
S E R V I C I O S G R A l U I T O S D E I A O R G A N I Z A C I O N 
S I N D I C A L 
del Trigo, que, agradable y compla-
ciente, hace un lado en sus muchas 
ocupaciones para atendernos. 
— D í g a n o s , señor Ansorena, ¿qué es 
hacerse reservista de trigo? 
— E! derecho de reserva consiste en 
obtener harina de primera cal idad a 
r a z ó n de 105 kilos anuales por perso-
na, equivalentes a 360 gramos de pan, 
aproximadamente, a l d ía , en sustitu-
ción del racionamiento ordinar io ac-
tua l . 
—¿Y cómo se obtiene esto? 
— De la forma siguiente: adquirien-
do en el mercado libre vales-resguar-
dos de tr igo excedente para que, en 
p r opo rc ión de 125 kilos por persona 
(diez kilos al mes, aproximadamente , 
tenga el benefitiario la cant idad de 
pan suficiente para el tiempo que sea 
reservista, A par t i r de 1.° de Octubre 
y de todos los primero» de méà podra ] Remunerac ión del trigo, lo cual 
i comenzarse el derecho, finalizando, en es t imulará la p r o d u c c i ó n . 
de, de?de luego, bien entendido que 
esta in te rvenc ión no es obligatoria, y 
sólo como beneficio del p ú b l i c o . La 
C o m i s a r í a General de Abastecimientos 
y este Servicio tienen tomadas todas 
las medidas para la mayor ga ran t í a en 
la a c tuac ión de dichas entidades. 
— ¿ Q u é ventajas se o b t e n d r á n con 
esta ordenac ión? 
—Evitar que el trigo que en c u a n t í a 
apreciable se destinaba a molturacio* 
nes de harina y e laborac ión de pan 
clandestino pase directamente, a, traves 
de los vales-resguardos de excedente, 
del productor a l consumidor en forma 
de harina, evitando los intermediarios 
que encarecían el pan con cuantiosas 
ganancias, 
— Y el púb l i co ¿qué beneficios perci-
birá? . 
— El precio módico del pan y la má-
t o d o caso, el 30 de Junio o el 51 de 
Diciembre de 1951. Con an t i c ipac ión 
a la fecha de al ta se p resen ta rá el be-
neficiario de la carti l la en la Delega-
ción Provincial de la capital de la pro-
vincia donde resida con los vales-res-
guardo, colecciones de cupones y las 
tarjetas blancas, además de un impre-
so, modelo 9, debidamente rellenado. 
Herho esto se seña la rá e! d í a en que 
d e b e r á presentarse en la Jefatura Pro-
v inc ia l del Servicio del Trigo para re-
coger el vale de harina que le haya 
£ t P I L f í R y E S P ñ Ñ f í 
» • • • • • • 
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Hoy vibran sonoros guerrero* clarines 
en cantos triunfales de paz y alegría, 
no son estridentes sus notas brillantes, 
que son un compendio de dulce armonía. 
Hoy a l Pilar Santo rinden homenaje 
por ser de la Patria símbolo triunfal, 
esta raza hispana de brillante historia 
que es al par valiente, noble y señorial. 
Hoy en nuestras mentes claras se reflejan 
los hechos pasados, que con esplendor, 
el nombre de España llevaron grabados 
y a fuerza de sangre le dieron honor. 
Son aquellas gestas, Pilar sacrosanto, 
que el ronco zumbido de un viejo cañón 
en manos de niña, tembló todo el orbe 
y llenó de gloria a l pueblo español. 
Son aquellos hechos que bajo tu sombra 
para.nuestra Patria, con afán profundo 
con la Cruz alzada como norte y guía 
dieron para España, otio Nuevo Mundo. 
Son aquellos cantos que como la *jcta* 
llenan de coraje nuestros corazones, 
y nos aprestamos a luchar valientes 
defendiendo a España como unos leones 
A España, que es hija noble y predilecta, 
que lleva inceíante grabada en sus sienes, 
esa Virgen pura, Madre venerada 
que sobre tus hombros con tesón sostienen. 
Esa Vingencita que es la Soberana, 
que es para la Patria, clara luz del Sol, 
que es la Madre santa, buena y abnegada, 
que es como Bandera del suelo español. 
Patrona invencible del solar hispano, 
Capitana egregia de esta nuestra nave, 
venero fecundo per el que lucharon, 
la invicta Agustina, Daoiz y VeL·rde. 
Ten presente Madre, que a l igual que entonces 
si otro Dos de Mayo vuelve a resurgir, 
tus hijos valientes llenos de heroísmo 
por darte más gloria, sabrían morir. 
Y a luchar de nuevo saldrían briosos 
y defenderían el solar con saña; 
su canto guerrero sería «L· jota» 
y su noble escude E L P I L A R Y E S P A Ñ A . 
L U I S A L B E R T 
Esta medida ¿por q u é rio se llevó 
a cabo antes? 
— Se ha adoptado en la actual cam-
pana merced a las favorables connido-
nes del ambiente, tan to , en el campo 
como en el consumo, y si en años ante-
riores no se tomaron fué porque las 
condiciones de p r o d u c c i ó n y suminis-
tros exteriores aconsejaban mantener el 
racionamiento puro 
— ¿Por q u é no se d e c í a ' a la l ibertad 
en el comercio del pan como se ha he-
cho con otros productos alimenticios? 
— N o ha sido posible, de momento, 
declarar la l iber tad to ta l en la d i s t r i -
b u c i ó n y comercio del pan, ya que h u -
biera producido el desabastecimiento 
de la nac ión durante un largo plazo y 
luego una injustificada elevación de 
los precios. 
— ¿Llegará a obtenerse esa libertad? 
E l desar ro t ío de la actual campa-
ña y las perspectivas de la p r o d u c c i ó n 
para la p róx ima son las que han de 
marcar el grado de l ibertad para el 
futuro. 
— L a nueva o rdenac ión es un paso 
en favor de esta idea, ¿verdad? 
—Evidentemente, sí . 
— Existe u n sector de púb l i co que 
alienta ciertos temores en cuanto a es t» 
o rdenac ión ; ¿quiere usted decirnos 
algo en este sentido? 
— El p ú b l i c o consumidor debe man-
tener una ac t i tud de t r anqu i l idad y 
confianza, ya que puedo adelantar 
que todo se desarrolla en perfecta coin-
cidencia con el p lan previsto, y que 
cualquier ventaja que vaya sucesiva-
mente logrando ha de mantenerse d u -
rante todo el plazo por el que le sea 
concedida, 
—Pues muchas gracias, señor Anso-
rena. por s u s declaraciones p a r a 
«Pueb lo» . 
F. D E C A S T R O A R D U E N G O 
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D e s c a n s o 
CLAUSURA 
Tarde de sábado ; gris. La salida de Teruel ba{o l a l luvia, no hace perder la 
calma a los violeros, antes bien nos hace sonreir, sin hablar, pensando q u i z á en 
el concentrado moha que baio la lona de una tienda de c a m p a ñ a íbamos a to nar 
entre cigarrillos y. amena charla. 
Nos situamos en l a carretera, poco acogedora. P á r a n o s , huertas surcadas de 
acequias resecas y. río vacio a pesar de lo húmedo del tiempo y. de los recientes 
chubascos. Es l a clásica carretera que amodorra y aburre. Sólo se ve a l ey r í a en 
nuestros rostros y en nuestras canciones que no cesan. 
Desde Perales de Alfambra tenemos que hacer el camino a pie, por l a mese-
ta, para buscar el puente de Villalba Al ta . Puente que debido a l a crecida re lám-
pago del r ío A l a m b r a se halla aislado, a guisa de castilló feudzl, p>r a g u í y '' 
barro arcilloso que vamos recogiendo con nuestro calzado, fatigando nuestra 
marcha. 
Encontramos el camino, perdido en el laberinto de huertas, perdiendo de vis-
ta el pueblo, y m á s tarde, {rente a nosotros, el Tormagal. Dentro de poco tendr ía -
mas que montar los tiendas de campaña , a la luz de l a l á m p a r a de tempestad, 
ayudados por el conocimiento del terreno que nos hace precisos en el móntale . 
A pesar de l a humedad que destila el suelo, no busczmos otro acomodo que 
el transport.ido por nosotros. 
Es hora de preparar l a cena. Cada excursionista se encomienda una tarea, 
sin alteraciones, según sus habilidades. Quien, se pierde en la m a r a ñ a de á r b o -
les, arroyos y oscuridad de n.^che nublada en busca de leña; aquel otro, prepara 
el guiso convenido de antemano. Nadie está ocioso. 
Termina la tertulia y el campamento se torna silencioso. La l luvia que espe-
r á b a m o s tarda en venir. Menad i y breve, l a recibimos baio los blancos toldo s: 
sin recelo, hasta que el sueño puede más que el repiqueteo del agua. Y es que, es-
tamos tan cansados.:. 
Con el d í a se ha operado el milagro y el sol nos busca desde l a altura, t ib io 
g atnoroso, que hace desperezamos lenUmente, con l a indolencia de a t reyezuelo 
africano. 
Es l a segunda visita que hacemos a l T o r n i g a l y t o d i v í a sigut g u s t á n d o n o s 
a nosotros que somos violeros impenitentes y amantes de l a naturaleza agreste 
exhuberante. Y es que un rincón tan acogedor, tan tatniliar, tan. . . sin disperd icio, 
no puede dejar de agradarnos, precisamente por ser excursionistas de los m á s 
acendrados. 
La ñá iu ra í eza se ha mostrado muy p ród iga en este rincón, oasis a l a or i l la 
de un p á r a m o , donde el milagro del agua y del sol ha operado con protusió n, 
dando vida y verde color a un collado donde á lamos , chopos, arbustos, etc. en 
promiscuidad, se desarrollan con abandono. 
El agua, que nace en lo m á s alto, recogida hábilmente en dos grandes b a l -
sas, se distribuye a derecha e izquierda, en riego permanente, por canalilios ta-
llados, unas veces en el suelo y otras sin perder nivel para despeñarse por lo s- so-
braderos continuos, cubiertos con capa de musgo y yedra, enredaderas y hierbas 
Irescás. 
Los árboles crecen tan espesos que el móntale del campamento ha de hacerse 
E l G R U P O 
d e E d u c a c 
de la temporada de verano 
SE ALCANZAN MARCAS ÍNSOSPECHAOAS EN tA^ 
PRÜIBAS MASCULINAS Y FEMENINAS 
3'20 horas 
c 
Con motivo de la clausura de ! Pascual R o y » con 
la temporada de verano, el G r u ¡ estos dos ú timos t a m b i é i gana 
po Excursionista de la Oora ron sendas meJallas. Com * po 
Educac ión y Descanso de T é 
rué cclt brú el domii g , dí» 24 
de Septiembre, una excurs ión a 
t 
en un sitio determinado y naturalmente poco amplio. 
En este lugar no puede faltar el vielo molino, coronado pot pared de piedra 
viela y carcomida, vestida a corros por l a yedra a guisa de casaca r a í d a . 
El d í a pasa ráp ido una y otra vez, a l igual que el agua de los torrentes, para 
perderse en las profundas simas; y asi nuestra estancin en el Tormagal, entra en 
lo m á s profundo de nuestra alma, para regar nuestra fértil imaginación de excur ' \ l n ^ r ^ a ' 0 
, J i • -n ' l e s oarticíp-intes. E n seguntí 
sionistas sedientos de conocer todos los rincones maraviuosas que encierra nues t1 ^ v 
t ro provincia. j'ugar, con 3'17 hora?, 
PILO Calomarde Valero, y 
Domaque. en la que tomaron 
parte 130 excursionistas. 
Aprovechando la ocas ión y 
con el fin de ppder conocer el 
valor deportivo de los compo-
nentes del Grupo, con miras a 
un p r ó x i m o campeonato, se or-
ganizaron dos pruebas de mar-
cha: U n a masculina y otra fe-
menina. 
E n la prueba masculina, en la 
que tomaron parta orce mucha 
chos, obtuvo una marca e s p l é n 
dida, ganando la primera copa y 
medalla de plata con su inscrip-
ción y todo de c a m p e ó n , el ca 
marada Julián Fernández Moite; 
ro, que hizo el recorrido Teruel -
Dornaq je (29km.) en3 13horas, 
y con cinco kilos de peso en la 
espald.i, debidamente compro 
bados y precintados, la salida se 
dió desde el kiosco de la Glorie 
a las seis de )a mañana, coi 
de cinco minutos eriin 
r e u n i ó n de todos los excursió. 
nistas en la hermosa pradera de-
, , Dornaque, en U que entre aolan d r à n ver nuesfro? l e c o n s y l o S ; n Z1 avm* 
quesean O çer ig in un p co de sos y v í tores se Kieron entregan, 
afteión a este deporte, las marcas ! do los. trofeo* <T lo* ganado^ 
E l Dr . D R i m ó n ' V i l l u e n d a ^ 
Presidente del Grupo, dirigió la 
palabra a los allí reunido-», (ian, 
do cuenta de c . fns y actividades 
hasta ahora llevadas a cabo y de 
lo que para el porvenir tiene 
proyectado, de lo coal más ade 
lante iremos d^ndo a conucer 
desde las columnas d3 ct.te pe-
CJÓdiyO. 
A las v'SQ . de h t u d - SÍ Re-
gresó a Teruel feliz n-mtí ent e 
canciones y una aleg.-iisum 
mente contagiosa. 
U n a nota oficiosa 
Se tiene noticia en esta Re 
da ce ló n, de que se está prepa-
rando una compet i c ió n de mar-
cha por equipos que teidrá la 
característica de gran hndoy 
en terreno montado <o, para la 
cual ya se están entrena a l a algo 
nos entusiastas ante el interés 
despertado por los t-ofjos qtie 
al parecer se v ponen en juego. 
Esperemos que en e! próxhno 
n ú m e i o —si ya se ha reilazado 
ta. 
conseg n'das no son ningu a 
broma, pues para una prueba, 
vale. 
De los d e m á s participantes— 
de los cuales solo dos se retira-
ron por indispos ic ión y > crea de 
la m^ta - n o s dieroo un ejenplo 
de deportividad y entusiasmo 
magnífico. 
A i fred. 
tercero 
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D I R E C C I O N 
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ib 
La prueba femenina fué algo1— podremos dar una an[JP-? 
superior. Se puede decir que información de la mismr j M 
H j - n mo v linimento muchachos, as dieron a ellos «sopas con 1 ' uuuucuw. i» 
onda» pues un recorrido de 13 * J o z a 
km. (Donnaque-Peña la Cruz y N de la R . — T o m ó p irte «a 
regreso) lo hizo la señorita Car- la competidkm resen id nu«^ 
men G ó m e z Isabel que se clasi- tro reporte gráfico, Z « r a g ^ 
ficó en primer lugar, en 1 7 2 q^e a d e m á s de una buena «L* 
horas, s igu iéndola muy de cerca k d ' ' Posece u n . P a r ^ f f Lda , ' . r A , r- , piernas. Su a c t u i c i ó n t ic veru 
la señorita Julieta Ferrando, en 3eramente exp 'éndida f^ro. el 
1 7 7 h o r a s y p i sándo le los talo- s imDático Zarag0ZÍ e n s i m í s ^ 
nes a esta últ ima la señorita do en 8US pensamientos se 
Eleníta Calvo con 1'28 horas. pistó y, adelante ¡a por h copa^ 
jBien por la que se llaman del E n resumen doble caminata v) 
sexo débil.' 
Hubo veinticinco 
tes y llegaron todas. 
Cerró con broche de oro, una grafía que publicamos 
tic las ilusiones del triunfo, por 
participan-1 rra. M á s tarde se tomó el deSíi.a 
te arrancando esa magní í^a .r. 
I N Q U I E T U D 
CONSERVACIÓ 
H I Q £ X 
L A 
S T A L 
Una l e c c i ó n que la h i s tor ia nos brinda 
Con* •vaancb nuesíra d ivulgación 
pterior, comentamos hoy algunos me-
J^os de conservación de la riqueza fo-
/Vanio5 nosotros a cor sentir cont i -
^üe en nuestra Patria, empezando por 
duestra provincia, la des t rucc ión des-
dedida y egoista, a cosía del empobre, 
cimiento de nuesttos montes.? 
Sobre esta distrucción s is temática , 
permitidnos que demos unos ligeros 
rasgos del bosque a través de la Histo-
ria Nacional, siguiendo al escritor lo-
testal mencionado en la pasada d i v u l -
gación, para que veáis que no somos 
(losotros los primeros que presentimos 
el mal, y para que sintamos ' la fuerza 
áe ne dejarlo continuar. 
Estamos en presencia de la Ca tó l i ca 
Majestad del Rey Felipe 11. Sentado 
•en su pétrea silla del bosque de la He 
ffería el augusto monarca contempla 
silencioío como vase elevando lenta-
mente e! Monasterio que ha de reme-
morar a las futuras generaciones la 
gran victoria de 5an Q u i n t í n . 
Por su cerebro pasa, sin duda, el 
estudio.4s. los.njúlíiples^problfimas que 
plantea tan gigantesca cons t rucc ión , ee 
necesàrio ordenar nuevas cortas en los 
montes de Cuenca, Va l sa ín y Av i l a ; 
precisase activar en Mi lán la fundic ión 
de estatuas; hay que extraer m á s jaspe 
«n Burgos de Osma; Toledo no remite 
con la releridad debida las cruces, na-
vetas candelabros y l ámpa ra s que tiene 
encargadas; faltan las verjas y antepe-
chos de bronce que Zaragoza suminis-
íraré, pero el pensamiento del rey insig-
iienoolvfda nunca, ni a ú n en este 
•nstantc, los otros grandes problemas 
del Estado, y por ello medita una Pro-
visión dirigida al Corrigidor de la Ciu-
dad de Plasència para poner remedio 
al aniquilamiento de los bosques na-
cionales, tan sujetos a toda clase de 
ataques y depreciaciones que han lle-
a perder en forma alarmante su 
àn^ua feracided. 
es tan principal sustentamiento para la 
cría y al ivio de los ganados y al vivir ; 
de los hombres, vendr í a a ser el d a ñ o 
y perjuicio in to le rab le» . 
Si aqué l monarca excelso levantara 
la cabeza y se diera una vuel íec i ta por 
sus antiguas provincias, sería digna de 
leerse la Real Carta que dir igi r ía a to-
i dos los Corregidores, s índicos , regido-
' res, corchetes y alguaciles de los pos íe -
I riore Municipios , porque los bosques 
de su época erán un modelo da conser-
vación, florecimiento y l o z a n í a compa-
rados con la minúscu la muestra que 
de la hispana riqueza forestal nos res-
ta actualmente. 
Y para que se aprenda bien ya que 
ib juzgamos como lección p r u d e n t í s i -
ma y sabia manera de gobernar, vamos 
a citar el encargo que d i ó D o n Diego 
de Covarrubias, al nombrar Presidente 
del Consejo de Castilla, aquel hombre 
que a r r a n c ó de manos otomanas el ce-
tro de los mares: « U n a cosa deseo v^r 
acabada de t ra tar—dijo el gran Eeli-
pe—, y es loque toca a la conserva-
ción de los montes y aumento de ellos, 
que es mucho menester y creo que an-
dan muy al cabo Temo que los que 
vinieran dos-més de nosotros han de 
tener mucha queja de que se les deje-
mos consumidos; p legué a Dios que no 
lo veamo? en nuestros días .» 
Nos parece inú t i l decir que pasan 
los a ñ o s y con ello transcurren las ta-
las, los incendios, las roturaciones ar-
bitrarias y demás manifestaciones de 
una déndrofob ia cada vez m á s iracun -
da y recaltrante. , 
Y de esta manera c o n t i n ú a n siendo 
letra muerta las disposiciones que en 
defensa de los árboles dan los reyes 
que se van sucediendo, y el descenso 
forestal alcanza tales proporciones, que 
Guil lermo Bowles, el famoso natural is-
ta inglés venido a nuestra Patria en el, 
siglo X V I I I por invi tac ión de D o n A n -
tonio de Ul loa , escribe en su in t rodu-
ción a la Historia Natu-a l y a la Geo-
grafía Física de E s p a ñ a , párrafos tan 
tristemente sabrosos como este: « N o 
se puede considerar sin lás t ima la es-
casez de árboles que hay en E s p a ñ a y 
lo á r i d o que se presenta su terreno en 
la mayor parte de sus provincias inte-
riores. Muchos atr ibuyen esta falta a 
la sequedad y buscan razones y pretex 
tos para explicar el mal, sin querer 
buscar las causas. Las verdaderas cau-
sas son la miseria y la ignoranc ia» . 
Y así , entre los incendios, debidos 
en una gran mayor ía a causas fo r tu i -
tas, y su casi to ta l idad a la> intencio-
nadas; un pastoreo abusivo; un empleo 
más que abusivo del hacha; una tota} 
KOTKI 
C u p o s 
TaiPr,.. 
de su estado 
porl 
'ision es un reflejo fidelísimo 
como puede comprobarse 
^ '¿Uiguienle transcripción de uno 
^ Párrafos. «En la mayor parte de 
^ • R e i n o s y lugares de ei,os> Ios 
monte; 
talada 
• anfiguos están desmontados. 
n ^ que ss han puesto en las riberas 
Cte!TeSpáblÍCOSCOnceíi,esVde 
..helamientos particulores y que 
^nos esfT p a r í e de estos 
ningon a yerma. ^sa y sin árboles 
a,faltarVUe leña y Inadera han venido emanera que ya en muchas 
Oe^s to remedio, siendo como 
nuevo son muy pocos los que se 
C O N S T R U C C I O N . — P o r este Sindicato han sido 
distr ibuidos en el Bajo Aragón 26 paquetes de c lavazón 
de diferentes medidas. 
En la Capi ta l y provincia se han d i s t r ibu ido 172.000 
kilogramos de cemento. 
I PIEL. Entre los industriales del Grupo Pequeños 
Usuarios Reparadores de Calzado del Bajo Aragón , se 
han d is t r ibu ido 274 paquetes de c l avazón . 
I FRUTOS.—Entre los peticionarios de este Sindicato 
se han repartido 7 paquetes de c lavazón . 
I M A D E R A . —482 paquetes de puntas de par í s se han 
dis t r ibuido entre los beneficiarios de Alcañ iz , Alcorisa, 
Híjar y Valderrobres. 
TRANSPORTES.—Han sido distr ibuidos durante 
el presente mes, 149.000 litros de gasolina y 6.500 de 
gas-oil de la sigu ente forma: 
Remitidos al Gobierno C i v i l 3.000 li tros, reservados 
para atenciones oficiales 7.000. 
Entre los 10.572 H . P. censados en el Sindicato se 
han d is t r ibu ido 136.125 l i t ros , co r respondiéndo les un 
coeficiente aproximado de 12*9 litros H . P., y quedando 
un remanente de 2.875 li tros, que han sido entregados a 
nueve"industriales carboneros de la C a p i t a l , con destino 
a transporte de c a r b ó n para el abastecimiento de la 
Plaza. 
4.330 l i tros de gas-oil han sido distr ibuidos a razón 
de 10 l i tros por H . P. censados y, los 2.170 sobrantes, 
se han entregado a los industriales que lo solicitaron. 
Tres m i l kilogramos de salvado de t r igo en Teruel y 
500 en A l c a ñ i z se han d is t r ibuido entre transportistas 
de t racción sangre, de este Sindicato^ 
Nueva Cooperativa 
C A B R A D E M O R A . - - S € ha remitido a U O b r a 
Nacional de Cooperación, para su aprobación por el 
SINDICAL 
Ministerio de Trabajo, U d o c u m e n t a c i ó n para la crea-
ción de una Cooperativa del Campo y Caja Rura l de 
San Antonio , de esta local idad. 
Cámara Oficial Sindical Agraria 
Art ícu los distr ibuidos durante el mes de Septiembre 
a los agricultores de esta capital y provincia 
S A L V A D O 
Teruel, 9.500 k los. Alcañiz , 6.000. Al iaga , Bello, 
Calamocha, Híjar , Albalate, Mora de Rubielos, Munie-
sa y M o n t a l b á n , 3 000 cada uno. Torrijas y Sa r r ión , 
2.500 cada uno. C a m a ñ a s , Visiedo, Oliete, Andorra , 
Cantavieja, Urrea de G a é n , Monreal , Rubielos de Mora , 
A lacón y Puebla de Híjar , 2.000 cada uno. Bañón, Tron-
chón ,Fortanete, Escucha y Valderrobres 1.000 cada uno. 
Agu i l a r de Alfambra, Hinojosa de Jarque, Cedrillas, 
Samper d ° Calanda, Jatiel, Castelnou-, Vinaceite, A z a i l a , 
y A lba r r ac ín , 1.000 cada uno. / 
. {V • • . , • , ; • , / . . 
Total salvado distribuido,,81 .000 kilos. 
L L A N T A S 
Caminreal, 6 pares. Santa Eulal ia , 5. Ojos Negros, 
Tornjo , Monreal , Torremocha, 4. Hí jar , Muniesa, Cala-
mocha, Albalate, Blancas, 3. Bañón , Teruel, Celia, Fuen-
tes Claras, 2. Andor ra , Calanda, Villafranca, El Vi l la -
rejo, O d ó n , Celadas, Bello y Torre la Cárcel, 1. 
Total llantas, 58 pares. 
N I T R A T O 
El Poyo, 15.500 kilogramos. Villarquemado, 14.700. 
Burbáguena, 10.000. Mamzanera, 4 .700.. Barrachina y 
Luco de Jiloca, 4.000 cada uno. Albentosa. 3.600. Ar-
cos de las Salinas, 3.000. Mosqueruela, Cutanda, No-
gueruelas, 2.400 cada uno. Linares de Mora, 2.200. E l 
Çuervo. 1.000. Torr e los. Negro$, 900. Valverde, 40p.. 
Total nitrato entregado, 71.200 kilos. 
incul tura selvícola y cerrilismo en las 
clases directoras, que de no haber sido 
criminal , h a b r í a l indado con la más 
p a r a d i s í a c a de las estupideces, se llega 
a lo que el genial polígrafo, honra de 
la Patria y gloria del mundo, l lamado 
don Marcelino Menéndez y' Pelayo, 
d e n o m i n ó inmenso latrocinio, y que 
por nuestra parte calificamos de i n -
mensa tragedia forestal. 
Y de esta manera llegamos a media-
dos de fines del siglo pasado y p r ínc i -
cipios del presente, en que las pala-
bras más cursis retumbantes del len-
guaje l iberal , los tópicos más vulgares 
del manido lóxico democrá t ico , arro-
pasen amorosamente con su leguaje 
h ipóc r i t a de falso patriotismo y amor 
a los humildes los preceptos de una 
ley desamortizadora que, entre o t r¿s 
cosas, d i spon ía : « Q u e parte de las tie-
rras ser ían destinadas a las familias 
pobres y de los defensores de la Patria, 
cosa que no se cumpl ió , y... sa rcàs t ica 
i ronía , que la venta de bienes se reali-
za r í a en libre concurrencia... Una libre 
concurrencia a la que, naturalmente, 
sólo p o d í a n asistir los que gozaran de 
p ingüe caudal, ya que los humildes 
nunca se ha sabido que cuentan con 
medios para adqu ' r i r propiedades, por 
nlódico que sea su precio. 
E n tal r a p i ñ a , esta ley desamortiza-
I dora , cayó sobre nuestios montes como 
j pudo haber c a í d o un ejército destruc-
tor, haciendo desaparecer para siempre 
' de nuestra Riqueea Forestal, cuatro 
millones de hec tá reas que signi í icarpn 
' la p é r d i d a , con ellas, de quince mi l lo -
' nes de 'pesetas, todo con el pretexto dé 
I enjugar una deuda que a u m e n t ó , en 
I vez de disminuir , y ejecutar diversas 
j obras púb l icas . , , que no se rea l i za ron» . 
Suponemos que estos quince mi l lo -
nes, serían hoy setenta y cinco por lo 
menos. Ved si después de esta triste y 
desgraciada historia, no es hora ya de 
preocuparse por remediar en lo m^s 
posible esta inmensa tragedia forestal, 
como antes se ha calificado. 
Afortunadamente, hoy existen hom-
bres en nuestra provincia que saben 
mucho de amar a la Patria y tan dig-
nos ejemplos tenemos, que no dejare-
mos mencionar en p róx imas ocasiones. 
Animo, pues, que no haya un solo 
pueblo en la provincia, sin una peque-
ñ a muestra de R e p o b l a c i ó n Forestal 
que embellezca el paisaje y sirva de 
salud a los pequeñue los hijos del 
mismo. 
Los Organismos Forestales del Esta-
tado, os a p o y a r á n en esta labor mag-
nífica, y remediaréis asi algunas nece-
sidades laborales de vuestros pueblos 
/ 
Pàg. 8 INQUIETUD 
C o m p q f i q f r í c | u e r q 
La Cámara establece un servido 
de "Precios y ífíercados" 
C o n s i fin de q u e e l p r o d u c t o r d e trigo c o n o z c a e n 
todo m o m e n t o la s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o r e s p e c t o a la c o n -
t r a t a c i ó n d e los va l e^ -re sguardos d e e x c e d e n t e s , tanto 
dentro de la p r o v i n c i a c o m o e n e l res to de E s p a ñ a se h a 
const i tu ido dentro de la C á m a r a O f i c i a l S i n d i c a l A g r a r i a 
e l S e r v i c i o de « P r e c i o s y M e r c a d o s » q u e a t e n d e r á no s o -
l a m e n t e a los agr icu l tores , s ino t a m b i é n a los c o n s u m i d o -
r e s r e s e r v i s t a s y p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
S o n func iones d e es te S e r v i c i o : 
a) E j e r c e r u n a cons tante o r i e n t a c i ó n , c e r c a de los 
p r o d u c t o r e s p r i n c i p a l m e n t e , y de c u a n t a s p e r s o n a s lo so-
l ic i ten , e n c u a n t o a la v e n t a l ibre de r e s g u a r d o s de trigo 
e x c e d e n t e . 
b) F a c i l i t a r toda c l a s e de i n f o r m a c i o n e s s o b r e la s i -
t u a c i ó n d e l m e r c a d o de r e s g u a r d o s c o n las c o t i z a c i o n e s 
m e d i a s a l c a n z a d a s erx la p r o v i n c i a , e n toda la N a c i ó n . 
c ) E v a c u a r c u a n t a s c o n s u l t a s formule o i n f o r m a c i o -
n e s so l ic i te toda c l a s e de O r g a n i s m o s of ic ia les y c o n s u m i -
d o r e s e n g e n e r a l s o b r e p o s i b i l i d a d e s d e c o m p r a d e e x c e -
dente , c a n t i d a d e s y p r e c i o s . 
d) A d q u i r i r c o n o c i m i e n t o de l a s ofertas d e los a g r i -
c u l t o r e s c o n e x p o s i c i ó n d e c a n t i d a d e s d i s p o n i b l e s de tr i -
go e x c e d e n t e y p r o p u e s t a de p r e c i o p a r a p o d e r i n f o r m a r 
a los c o n s u m i d o r e s y ge s t i onar s u v e n t a si a s í lo d e s e a n . 
e ) D a r a c o n o c e r a l agr icu l tor a l m i s m o t i empo , l a s 
d e m a n d a s o pe t i c iones de c o m p r a q u e e x i s t a n , b i e n de lebrarán reuniones, parciales y ríos para que no se nos ataque 
p a r t i c u l a r e s a i s l a d o s o de E n t i d a d e s e i n t e r m e d i a r i o s , i n - plenarías, de las que habrán de Por sistema, y, buena ocas ión 
d i c a n d o la s c o n d i è i o n e s q u e ofrezcan^ s i s e c o n o c e n . 
Ilnte el II longreso nacional 
D E T R A B A / A D O R E S 
Recientemente, la prensa de [ e x p r e s i ó n objetiva y sincera 
comunes 
de 
q u e 
un 
lo^ 
NORMALIDAD Y ENTUSIASMO EN 
LAS ELECCIONES SINDICALES 
El Delegado Provincial, en la zona minera 
Se han celebrado en nuestra 
Ciudad y provincia las eleccio-
nes sindicales. 
La mov i l i zac ión electoral tué 
completa y, en los Centros de 
trabajo que fuimos visitando, 
nos dimos cuenta que el n ú m e -
ro de abstenciones y el de pape-
letas en blanco eran muy esca 
so. Posteriormente la J u n t a 
Electoral nos ha confirmado esta 
i m p r e s i ó n de los primeros mo-
mentos que muestra con toda 
claridad como la O r g a n i z a c i ó n 
Sindical ha conseguido un triun 
fo rotundo al convocar por ter-
cera vez a los trabajadores, ofre-
c iéndo les la partic ipación direc-
ta en la reso luc ión de los as un 
tos laborales y, solicitando de 
ellos, una colaboración diaria 
que vigoriza el sindicalismo na 
clonal. 
ocuparnos extensamente de ella, 
para poner de relieve la bondad 
de un sistema que permite al elec 
tor emitir su sufragio en favor 
de un compañero , al que perso-
nalmente conoce y al que ha de 
seguir ligado en la vida diaria 
de trabajo, y en un ambiente 
tan reducido que hace imposible 
toda suplantac ión o tergiversa-
c i ó n de la voluntad manifestada, 
pero, necesidades de tiempo y 
espacio nos lo impiden y por 
otra parte no es necesario por 
demasiado conocida por los pro-
ductores e s p a ñ o l e s . 
E l orden fué completo, s in 
alteraciones de ninguna clase y 
las candidaturas, defendidas con 
entusiasmo por los trabajadores 
[que hac iéndose eco de la reco-
' mendacioncs de la Organ izac ión 
había hecho públ icas han procu-
rado elegir de sus camaradas los 
C o m i e n z a la v o t a c i ó n que reuniendo las condiciones 
Constituidas las Mesas en generales que la ley determina 
todos los centros de trabajó con se distinguen por sus dotes de 
las garantías que determinaban laboriosidad y honradez, 
las precisas instrucciones que el 
Delegado Provincial de Sindica 
tos había hecho llegar a todas y 
E l escrut inio 
Terminada la vo tac ión se pro 
cada una de las empresas para cedió en todas las empresas al 
garantizar la libre e x p r e s i ó n de recuento de los votos. Esta ope-
la voluntad de los trabajadores,: ración fué presenciada, en la ma-
en estas elecciones en las que se yoría de los casos, por los mis-
ventilan intereses colectivos que mos votantes y sí la a n i m a c i ó n 
tanto les conciernen, se proce durante la emis ión del sufragio 
d i é a la vo tac ión . P u d i é r a m o s había sido grande, a u m e n t ó ex-
La F . S. M . , que nació en p 
Barcelona, pub l i có unas intere í aspiraciones han de rís, en Septiembre de I945 
santes declaraciones del Dele- conocer los altos organismos del guiendo en el fondo las m i s ^ 
gado Nacional de Sindicatos, 1 Estado. directrices de la Interaacio ^ 
en las que afirmaba que, una Si esto, de por sí sólo , basta de Amsterdam, colocaba en 
de las novedades más importan- para justificar la trascendencia nos de Rusia los setenta 
tes en el orden sindical, la cons- del acto, la asistencia de califica- nes de trabajadores, a ' 
t i tuían los preparativos del II dos representantes del sindica el júbi lo de una victoria de 
Congreso Nacional de Trabaja- l isnu ibérico americano y euro armas reunía en el seno de 
dores, que este año se reunirá peo aumenta la ex epcional im organismo verdaderamente mUll 
en Madrid a finales de Octubre, portancia del mismo. Consecuen ¿[¿1, L a unidad no pudo mante. 
Esta magna Asamblea de cías lógicas de nuestra cruzada nerse. E n 1947 con el p|aii 
productores, en la que estarán y el ambiente natural de la post Marshall se inicia la escisión 
representados j n á s de ocho mí- guerra, nos obligaron a vivir en Los comunistas reunidos en 
Dones de obreros, alcanza una un rég imen autárquico alejados Varsòv ia publican la célebre 
importancia q u e di f íc i lmente del mundo que trabaja. Afortu- Carta de V a r s ò v i a repudiáado. 
podrá circunscribirse al ámbi to nadamente, t U s rircunstancias I0/ mientras los trabajadores oc-
nacional, ya que sus conc lus ió - han variado y nuestro sindica* c ídenta les reunidos en Londres 
nes, por fuerza han de traspo- lismo aspira a recobrar para lo aprueban y crean un Comité 
ner nuestras fronteras para mos- España, la tradicional línea de Consultivo Sindical, con el fin 
trar al mundo c ó m o nuestros convivencia con los sindicatos de vigilar la marcha del mismo; 
sindicalistas exponen y def íen- internacionales. Se hace preciso. L a esc i s ión de la Federación 
den sus reivindicaciones socia- d a r á conocer a és tas asocíacio Sindical se había producida; re-
lés con entera libertad, nes profesionales, la realidad del conociendo como imposible to. 
Los l eg í t imos representantes sindicalismo patrio, aportándoles da colaboración con el com unís-
de los trabajadores e s p a ñ o l e s ce- 1(>s elementos de juicio necesa- me, hasta el extremo de q .e Ja. 
mes B . Casey. representante 
del C I . O . , afirmaba: cNo sír^ 
salir las conclusiones que como Para encontrarán las re- ve para nada pretender que la 
presentaciones extranjeras que F . S. M . es otra cosa que tinca. 
acudan al Congreso. dáver. Enterrémos le» , y Deakin 
j L o q u e antecede no significa, ( T . U . C ) declaraba: «Hemos 
en modo alguno, que nos apar* tratado de encontrar un medio 
temos de la l ínea de conducta de colaborar con la F . S. M. y 
que nos s e ñ a l a m o s hace catorce h e m o s realizado in útilmente 
años : el sindicalismo español grandes esfuerzos en este sen-
cont inúa frente a los sindicatos t ido» . 
comunistas y el mundo del tra-
bajo, se ha visto obligado, por 
los acontecimientos, a recono-
cer como imposible el d iá logo 
con ellos. N o otra cosa significa 
el fracaso de la unidad interna-
cional que trató de conseguirse 
en la Federac ión Sindical M u n -
dial ( F . S. M. ) 
traordinariamente mientras se 
realizaba el escrutinio y se man* 
tenía la incógni ta sobre el ele-
gido. 
Los resultados fueron comen-
tados con v ívec ídad y calor y 
las noticias que poseemos no 
dan cuenta de haberse presenta 
do ninguna reclamación. 
Velando por el absoluto res-
peto a la voluntad de los electo -
res la C . N . S., estuvo en todo 
momento atenta a las inciden-
cias que pudíerán surgir. E l De-
legado Provincial, camarada M i -
lián, recorrió la importante zona 
minera de la provincia presen-
ciando las operociones electora 
les, celebrando con anterioridad 
diversos actos de orientación en 
los que,expuso a los obrero» la 
necesidad de elegir a los que 
consideren más capacitados, s in 
dis t inc ión de matices, e x h o r t á n -
doles a que deposi tarán su con-
fianza en aquellos c o m p a ñ e r o s 
que por su formación y volun-
tad de trabajo lo merecierán. 
E n la capital, el Vicesecreta-
rio de O r d e n a c i ó n Social, Secre-
tario de la Junta de Elecciones 
y vocales de la misma recorrie 
ron las Mesas resolviendo sobre 
la marcha cuantas consultas les 
fueron sometidas. 
Las anteriores manifestacio-
nes consolidan nuestro sentir y 
reafirman la necesidad de estre* 
char el contacto con las asocia' 
clones profesionales de más allá, 
de nuestras fronteras, a las que 
nos ane el sentir anticomunista 
y la suprema aspiración a la jus-
ticia social. 
P R E M I O S 
a productores 
m i n e r o s 
P a r a c o n m e m o r a r la F e s -
t iv idad de S a n t a B á r b a r a e l 
S i n d i c a t o N a c i o n a l d e l C o m -
bust ib le h a e s tab lec ido los 
p r e m i o s s iguientes: 
V a r i o s p r e m i o s p o r v a l o r 
de 1.500 ptas . c a d a uno dest i -
n a d o s a faci l i tar a juares a 
p r o d u c t o r e s m i n e r o s c u y o s 
m a t r i m o n i o s c o i n c i d a con l a 
fes t iv idad d e S a n t a B á r b a r a . 
L a s so l i c i tudes h a b r á n d e 
p r e s e n t a r s e antes de l 15 d e 
n o v i e m b r e . 
P r e m i o « S a n t a B á r b a r a » 
p a r a m i n e r o s jubi lados c o n 
a n t e r i o r i d a d a l 26 d e f ebrero 
de 1945, q u e c a r e z c a n d e 
p r o p i e d a d e s y n o p o s e a n 
p e n s i ó n d e otros O r g a n i s -
m o s , e x c e p t u a n d o S e g u r o de 
V e j e z . L a s so l ic i tudes h a -
b r á n de p r e s e n t a r s e n antes 
del 15 de n o v i e m b r e . 
P r e m i o s d e natal idad Pof 
un i m p o r t e d e 500 pesetas 
c a d a uno , q u e s e c o n c e d e r á n 
a los p r o d u c t o r e s mineros a 
q u i e n e s n a z c a u n hijo el ^ a 
4 de d i c i e m b r e festividad de 
la S a n t a P a t r o n a de este 
S i n d i c a t o . L a s instancias pa' 
r a o p c i ó n a l p r e m i o de nata-
l i d a d h a b r á n de presentar-
se a n t e s de l 31 de diciembre-
L a s so l i c i tudes y à e m ^ 
d o c u m e n t o s que se riece51 
tan p a r a la o p c i ó n a e -
p r e m i o s se encuentran a 
p o s i c i ó n d e los trabaja 
dís' 
dores-
m i n e r o s e n s u s r e s P e C t l í ^ 
D e l e g a c i o n e s S indica les 
c a l e s . 
